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LA FABRIL MALAOlJEÑA
u  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación , imitaciones á  mánnOlés.
Fabricación de toda clase de objetos de piedtn 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-
CBS*
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
cttlos patentados, con otras imitaciones hecñiás 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2,’-MALAOA.PUUISIS ANTIGUtS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio dél
A las 4 solamehfeí-^Somera^ 5.
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Lo del Bañes
En la Gaceta de Madrid, llegada ayer
Málaga, encontramos, con referencia al ya 
famoso Banco Agrícpla del Levante de Ca­
narias y de sus Sucursales’ en la Pénínsüla, 
ti siguiente anüncio-édictó, que viene á dar 
nuevc l̂nterés al debatido asunto.
Dke así el curioso documento:
«Nos, el litmo. Sr. Dr. D. Salvador Ramón 
Cucarella, Presbítero, _Cobernador geheral.del, 
Banco Agrícola deí Levante de Canarias, á 
propuesta de la presidencia del Sindicato emi­
sor residente en París, y en vjrtud de las facul­
tades que se nos conceden por la escritura de 
fundación, estatutos y reglamentos, venimos 
en convocar y convocamos á junta general 
extraordinaria de accionistas en la ciudad de 
Barcelona para el día 24 del actual, á las diez 
de la maüanay. y én el dbmicilio de esta Go­
bernación, Claris, 39, primero, segunda, para 
tratar y resolver los asuntos siguientes:
Primero. Cónstitución, aCcióñes suscritas, 
capital, garantía, dimisiones, personal, suel­
dos, nombramientos y de^ás dé las sucursar 
les de Alicante, Cartagéná-Múrcia, Bilbao, 
Cataluña, Canarias, Albacete, Málaga, > Anda­
lucía y Norte de Africa,
Segundo. Traslado de la Central y Geren­
cia á Madrid Ó Barcelona, así como la renovar 
dón total ó parcial del Consejo de Adminis­
tración.
Tercero. Nombramiento dé un subgober- 
nador general.
Cuarto. Pedir una fuerte indemnización á 
casa Swan, Hunter & Wigham, Ríchardson 
ited, Newcastle on Tyne (Inglaterra) por 
incumplimiento del contrato sobre construc­
ción de ocho vapores para este Banco, según 
escritura otorgada en Barcelona el 8 de Abril 
del corriente año, ante eLnotario doctor don 
Antonio Gallardo y Martínez, y estudiar si 
procede entablar demanda ante los tribunales 
ordinarios parala inmediata devolución ála 
Caja del Banco de la cantidad recibida por 
valor de 8.448.000 pesetas.
Quinto. Nombramiento de una comisión 
con facultades para liquidar el cobro de letras 
á pagar é impagadas dé los accionistas moro­
sos, asi como de los consejeros y exconseje­
ros de los Consejos provinciales de las sucur­
sales que hayan firmado las actas de consti­
tución y no estén al corriente en el pago de. 
sus acciones.
Sexto. Aprobación de balances, inventa­
rios, y estado general de cuentas hasta el día 
de la fecha de esta convbcátqria. ' i*
Séptimo. Destitución, dimisiones y nom­
bramientos de alto personal. ‘
Octavo. 4. Reformas de estatutos,; escritura 
y modificación del reglamento géneral, así co­
mo la supresión total del capital accionista li­
berado.
Noveno. . Resolver acerca dé la inmediata 
implantación, jde dos lineas  ̂ regulares entre 
Cartagen%y OráPiy el Nprte de Africa.
. Décimo. Creación de una sección especial 
para el seguro, con residencia especial en Ma-r 
drid, bajo la vigilancia de un comité directivo.
Undécimo. Campaña de la prensa, propa­
ganda y asuntos interiores dél Banco.»
 ̂Esta es la parte esencial de la convocato­
ria, y después siguen las prevenciones ge­
nerales para la asistencia de los accionistas 
al indicado acto ,,cosé que ya rio interesa 
a nuestro propósito ai tratar hoy de esta 
cuestión.
Vamos á aducir algunos argumentos acer­
ca de este debatido asunto.
Hasta ahora, como habrán observado 
nuestros lectores, al ocuparnos de la miste­
riosa, ó por lo menos poco diáfana cuestión 
de la Sucursal del Banco Agrícola del Le­
vante de Canarias que se trata de estable­
cer en Málaga, salvo algunos comentarios 
propios que se desprendían de ios hechos, 
sólo hemos recogido referencias, informa­
ciones. antecedentes' y noticias que se ha­
blan hecho públicos en Valencia, Alicante, 
Cartagena, Almería y Madrid.
No creemos que haya. nadie capaz de 
pensar que nosotros tratamos de obstaculi­
zar la creación en Málaga de una Sucursal 
de ese Banco, sí éste efectivamente existe y 
pueae producir á los agricultores y labrado­
res y demás clases sociales los decantados 
beneficios de que se habla.
De lo que tratamos únicamente, es de im­
pedir, en todo caso, que personas de buena 
fe y de respetabilidad caigan en un lazo há­
bilmente tendido, y que luego otras clases 
más modestas tengan que lamentar perjui­
cios en sus intereses. .
Por que, dígase lo que se quiera, el nego­
cio de que se trata no se presenta con la 
claridad que sería de desear. Por Jo pronto 
no hay nadie que hable bien y dé buenas 
referencias de tal asunto, y en cambio, son 
muchos los que hablan mal y dan pésimas 
referencias y escandalosos antecedentes.
¿Por qué no se buscan éstos en las ver­
daderas fuentes? ¿Existe, en realidad, en Ca­
nanas, tai y como se dice, ese Banco Agrí­
cola del Levante? Esto no creemos que sea 
difícil de averiguar por la personas que”ten­
gan interés en ello. Canarias no está en el
'V \Ú
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Aguas clorurado-sódicás-súlfurosas, muy ricas én materia org^ica. Temperatura de 2S ó 40 grados, según los distintos manantía les. 
Indicadas para reumas, gota, litiasis, dispepsia?, dermatosis, bronquitis, histerianjej!, neurastenia, corea, neuralgias, parálisis, catarros 
crónicos. Estas enfermedades en todas sus manifestacionés.,Tratamiento especial para füLB*LLlTlCOjSi. Fricciones mercuriales,t'años de 
vapor é igual sistema al. que se emplea en los balnearios extranjeros de idéntica composición química.
Dos balneáriosiantiguo y moderno, este último Inaugurado recientemente, tomando como modelos los célebres de Wiesoaden (Alemania) y Aix-la Chapelle (Prusia),
La enorme cantidad de agua medicinal que brota de estos milagrosos manantiales—6 .8 2 0  litros por minuto—permiten al enfermo bañarse en piscinas cop agua corriente.
D E
Zií^ar es el bá.ln.|»rio más económioo de A ndálacia
Parque, casino, recreos, grandes hoteles. Restaurant con mesitas independientes y comidas ála cartRV J' J' .̂dfer.oeinas don. José de la Puente, ha ocupddo igual cat*¿o eú ló¿;hofe1eS^^Phrts y «Vicibrtá» de Granada y en el «Inglés» de Málaga.
■ • - "  * . . . . . .  . . . r  ..................ri peseta,^ai«mmüiaVque:quiérmtegirse(pbr.,siicuenta‘. Sitio deadinirabíbó¥iéniádd#y'8aho.Gfan^^Mesa de primera 5 pesetasj Idem segunda 3, incluido en ambos el dejsayuno. Viviendas desde 1
ílÍ^ ¿ iÍÉ d 8  t^ m p o p a d a f: áie 1 / d e  S e p s í e m t ó é  á  31 d e
ITINERARIO: Caminos de hierro del Surde España y de Lorca á Baza;en esta última estación recoger^ Jos^o9% s deÍ-estabieciin á Ips aeftpres yiajeros.Para más in form es,d ir^  dichajbalneario,». J n a i i  P . A lv a r e s
otro mundo, y pedir y obtener de allí infor­
mes exactos y fidedignos no debe de ser 
ninguna obra de romanos. Pregúntese á per-: 
sqnas de crédito y de respetabilidad de 
Santa Cruz de la Palma por, el funciona­
miento de ese Banco, y pídanse anteceden­
tes personales del cura Cucarella, y corilo 
que de allí contesten se podrá formar juicio 
de lo que ese negocio es y represe îta en 
realidad. Suppnémbs que' entré los señores 
que aquí se hallan constituidos en Conse­
jo de administración, habrá alguno que ten­
ga relaciones con personas respetables y 
de xrédito de Santa Cruz de la Palma.
 ̂ ero aparte de eso, que se podría .hacer 
paré salir dé algunas dudas,, hay otros he- 
.chos que no' se pueden despreciar.
Si ese Banco existe y funciona con los 
elementos de vida y de crédito que se le su­
pone y afirma el padre Ramón Cucarella, 
¿eótrio se explica que al tratarse de estable­
cer sus Súcursales en Alicante, Cartagena 
y Almeria sé hayan pr5düéidi?”taritbŜ  ̂
daiósj tántas protestas, tantaí recriminacio­
nes contra esé sáeerdóte que ostenta el car­
go de gobernador general y, 
lo que se yéj la  crear en todas las
proyincias las Supursaíes? ¿De dónde y con 
qué fundamentó fian salido á. la espectación 
pública tantas historlás de engaños, de far­
sas, de timos y estafas como han volado por 
casi toda la prensa de España? ¿(Zómo ex­
plicar esto?
Si él Banco Agrícola del Levante de Ca­
narias es lo quq dice el padre Salvador, si 
con tantos eleméntos cuerita, sí es una ins­
titución tari rieceéáHá y beneficiosa, ¿cómo 
es posible qrie sus Sücürsales, sus hijuelas, 
digámoslo asi, de Alicante, Cartagena y 
Ajmería, hayan dado tan maf recitado y de 
egas poblaciones .«o vengan otras referen­
cias que las que todo el público conoce, to­
das desfavorables para esos Bancos y todas 
vergonzosas y denigrantes para su funda­
dor?;
De Valéricia, doride el padre‘Cucarella 
fundó en 1906 el Banco Agrícola de Al­
fonso XIII,independiente del de Levante de 
Canarias, bien claro lo han dicho: comer­
ciantes, industriales, capitalistas, labradores 
y agricultores, han resultado estafados y ese 
Banco ha desápafecido. De Alicante, Carta­
gena y Almería, ya ha leído el público las 
noticias y antecedentes que han dado de las 
Sucursales y del cura. ¿Es posible creer que 
todo esto se ha. hecho por capricho,  ̂sin fun­
damento, sin razón de verdad?...
La más ,rudimentaria lógica hace suponer 
que en ninguna población' se eóiribáte de 
esc modo la fundación de un establecimien­
to de crédito que habría de beneficiar á las 
clases agrieultoras y labradoras, y mucho 
menos cuando en España, y más en estas 
regiones agrícolas, es una necesidad impe­
riosa y urgente el funcionamiento de esa 
clase de Bancos.
Tai polvareda se ha levantado únicamen­
te cuando se ha Cfeidó ver que todo era una 
farsa, un engaño; cuando la opinión se per­
cató de los resultados negativos y escanda­
losos que han dado en las capitales indida.- 
das los Bartcós que debieron su' fimdáción 
á lá iniciativa del padre Cucarella.
Ello, repetimos, podrá ser lo que se quié­
ra; pero estos Fechos son exactos é inne­
gables: en Valencia el Banco Agrícola de 
Alfonso XIII y en Alicante, Cartagena y Al­
mería las Sucursales del de Levante de Ca­
narias, han sido un fracaso, y los clamores 
de los que se dicen engañados y estafados 
se han oído en toda;s partes  ̂■ '
¿Es que la suerte V’a á quebrar en Mála­
ga y aquí vamos á ser más afortunados que 
en aquellas capitales?
Nos alégraremos; pero permiíásenos que, 
á pesar del rimbombante anüncio-edíCto y 
de la convocatoria en la Gacefo, lo dudemos 
mucho, por que no hay, ciertamente, moti­
vo i5ara ser optimistas.
dos respectivos,' los pre.súpué8toS; El Wor%
waerts excomuIgóles,y el Congreso de Nureriif íéeŝ jáe darse de mámpofrós con quien le cqn-
befg ha empleado varías sesiones en discutir 
el asuntó, ’ ^
No ha. habido arreglo, porque si bien el 
Congreso condenó á cuantos votaron presu4 
puestos burgueses, también lo es que iuegó 
los delegados del Sur declararon que seguiríari 
votando lo que se Ies antojase, y su: declara'̂ , 
ción fué añadida al acuerdo, sin qiie nadie pro-> 
testase.
La disciplina, pues, queda quebrantadísima, 
y él programa de Erfurt por los suelos. Tal vez 
este resultado desastroso haya sido la causa 
de la súbita agrávación de Bebel.
Ifádiga, habrá queíreconocef que el conven'ei- 
ín.iento se refugió en el socialismo italiano;
En Italia el socialismo es muy póderpso, pê  
ro atraviesa por moriientós de crisis horidisitna. 
Nádíe.sabeAdónde irán á parar, con siia critc-r 
rios antagónicos, la diferentes fracciones qué 
lo desgarran. . , . í ^
Los sindicalistas, muy parecidos á ios enén- 
gúmerios de la Confederáción QeneraPdel Trd-<, 
bajo de Francia,- han dicho, cpn Labriola,; su 
jefe, que no quieren nada cpri el so îalishio 
pailamentario. •
Han quedada frente á frente los integfalisfás, 
es decir, lo que desean mantener en toda su 
|)Ufeza el principio dé la,lucha de clases, y los 
pósibillstas, que ápóyári á ios iriÓtî fqüiCos, 
cori el pretexto de que asi les obligan á libe­
ralizarse más.
Los primeros tienen por jefe á Enrico FeirI, 
pero éste se halla ahora en América dando con­
ferencias por un tanto alzado.
Los segundos, agrupados alrededor de Fe­
lipe Tusati, que en esto de predicar la necesi­
dad de hacer bloques se parece á Melquíades 
Alvarez, vienen al Congreso de Florencia con 
gran golpe de delegados y esperan limar al 
socialismo los dientes, y las uñas.
En 1906 fueroiivencidos; Hoy probablemen­
te serán los vencedores.
. Las sesiones se deslizan entre injurias y pu­
ñetazos. No creo que esto sea. un mal ni voy á 
buscar en tal hecho argumentos contra la Idea. 
Que en un Congreso haya más que palabras, 
es cosa que se ve todos los días. Y después
O R Ó N IO A
Los socialistas, para no. ser menos que íps 
católicos, se reúnen en Congresos. En pocos 
dlas,han celebrado dos: Uno en i'íuremberg y 
otro en Florencia, En brévé congregaránse én 
Tolosa para celebrar un tercero. ^
Dichos Congresos no son internacionales. 
Aceótando la realidad del hecho nación, los 
socialistas organizan sus fuerzas con arreglo á 
las divisiones políticas an que se constituye el 
mundo. E,n Nuretgbqrg ,fqreunieron los alema­
nas. En |hrenc|a. se reíj^eé -%s Italianos. En 
Tolosa se reunirán losTrancésés.
En Nuremberg han luchado los socialistas 
de! Sur contra la dirección prusiana, que esti 
maban tiránica.
Desde hace tiempo» las campañas del Wbr- 
waerts. no son del agrado de los bávaros v/at- 
temburgüeses y badeneses. Dicen que el órga­
no oficial del partido prodiga en demasía las 
excomuniones, y quejio se hallan dispuestos 
á tolerar que Prusia sea, aun dentro del campo 
revoIuciOrtárió, lá que imponga su hegemonía 
á las demás regiones germánicas.
Es la eterna lucha entre el Norte y el Sur. 
En Alemania, como en Italia, como en Francia, 
como en España mismo,* la naídón se halla di­
vidida por dos mentalidades adversarias. No 
hay cohesión espiritual porque el canciller de 
hierro sólo áé ociípó de a jiistaf á gólóes dé sa­
ble las piezas del mecanismo del imperio ce- 
sárco*
Lo que ha pasado con la Liga Naval, orga­
nización burguesa erila que los del Sur, con 
Baviera al frente, se negaron á acatar las ór 
denes llegadas de Berlín, ocasionando un cis­
ma, repítese hoy dentro de las filas socialis- 
tss*
Aquí son dos criterios en lucha» Los báva- 
rós badeneses, etc., han votado, por medio de 
sus miembros en los Parlamentos de los esta-
de todo, si hay en Fiorencia delegados capa-i
En Francia, cuándo llegue el qongresq de 
Túlosa, la célebre ünificácion és posibré qué 
concluya de malavriiárierá. Hervé, que es la iz4 
quierda; JauréS; q ié és el céhífo» y 'Vasen|íesj: 
que es la derecha, lochafán por coriffmstai» 
la Victoria j)áfa sua fdeás. ; ,  ,
No hay que ólvidatse de que los sócláuistas 
disidentes son enilrariQla casi tan numerosos 
como los unificado .̂ Así, pues, en el Congre­
so de Tolosa tendrán que templar muchas gai­
tas los qué no quiéfan que sobrevenga ei 
cisma.
Todo ésto nó quiere decir que el socialismo 
pierda terreno. AI eontrario. Semejantes luchas 
■dériiuestran que vá siendo póderosó, ya que, 
en los tiempos cataéúmbicos, és decir, en los 
días de sacrificio, no pensaba en tácticas, ni 
peños en posibilismos fecundos.
El sócíalismo se transforma. Tiene su dere-< 
cha, qüe, naturaíménte, propenqje,á unirse pon 
ii^ burgueses avanzados, su Centró, defensor 
austero 4e Marxy de su dogma, guardador del 
tabernáculo,.y su izquierda, queorgamza huel­
gas no vq con buenos ojos la poli-
tiéa y ̂ lLlpma la nota antimilitarista y rebelde,
Én Alemania el Sur es posibihsta y eLNorie 
integral. En Italia, pese á las combmüziom ác  
los templados, la minoría socialista no vota en 
masa caá! nunca y sus miembros siguen diver­
sas tácticas. En Francia, las recientes derrotas 
electorales y sindicalistas prueban que las di­
visiones entibian el ardor para la lucha.
Son estos días solemnes para los hombres 
át\a Internacional Roja. Tal vez los centros 
respectivos se impongan á las derechas y á las 
izquierdas. Pero es un hecho inconcuso que el 
socialismo forma hoy un partido más, que la 
revolución á lo Btariqui ya no la pedirá nadie, 
y que los posibilistas se llevan en todas partes 
á los más inteligentes, dejando á los de la mon­
taña Ofádorés energúmenos
Fabián Vidal.
Madrid.iio s  o jo s  d e  la s  E s fin g e s
¿Cómo veis pasar ios siglos?—Como errantes peregrinos, 
cual caballos fustigados por la loca humanidad, 
cual tropel vertiginoso, que desborda en los caminos 
la ironía de su risa, que es blasfemia <y que es piedad.
Grandes ojos sepulcrales, siempre inmóviles y abiertos 
en la máscara de piedra, sin matiz y'sin color, 
centinelas impasibles que os halláis siempre desjiiettos 
y miráis indiferentes la alegría y él .idoíoir.
Sobré el torso gigantesco que-hace gala á lá figura, 
el sol lanza los destellos de su luz meridióMl,,, y . 
y los rayos qüe resbalan de la piedra en la blancura, 
son los mismos que os señalan la visión de lo inmortal 
¿Hasta cuándo sereis fuertes, veiicedores dé la guerra? 
¿hasta dónde, grandes ojos,'pretendéis, llegar á ver? 
quizá crucen los húmánós sóbíé el a ncho de lá tierra, 
y espéreis en el silencio los instantes de caer.
Quizá el fondo tenebroso de la nada ya os despierte, 
cuando no se escuche el trino de algún pájaro cantqr̂ v 
cuando en todo el universo surja el reino de la.iriu'érte, 
cuando el sol no dé sus luces, ni la tierra dé una/flori 
Quizá, entonces, descendiendo de los anchos pedestales, 
emprendáis vuestra jornada» y empeceis así á vivir; 
cuando ya bajo la tierra reposemos los mortales, 
es posible que esoé labios rompan todos á reir,
Una éxtiafla risa loca, cón âsOmos de déiiriói “ 
qué en ios pechps dé grahito haga el gpaó'palpitiar, 
uná risa que cfelebifélos fíriéles del martirio, ; ^  ^
la alegría del que nunca , ha podido y puede hablar.,
' ,Y a§í á pasos mesurados, las marmóreas comitivas, 
se derramen por el aiúndo siq que brote otra canelón 
de las bocas colosales» antes;muertaS^y ahora vivas  ̂
de los pechos misteriosos que ahora tienen corazónt
Yo no creía u]ue la/unto 
cuando sus condiciones de vitalidad; son bleii; 
escasas, que en et presente ponfUefo erando* 
nase aparenteropiite cuéstlón ,de‘tajnfai Impofl- 
tanda, confiada á su custodia por muebos In4 
dustriales, cu Î la cqéstión dé,las céduias,. 
Desdén luego.eáRetóriiós qtó ef exp "
orgahisfeo fo r̂ia ĉori la deblĤ  ____ ,
para que se pb.liga en praenqa é f f c  
do del modo má^'bdécáádó, pajiá:cónáégutr lo 
.qÜPaciualtoerite'Sí|'djBbáte;' ^  jj
Por hoy hada tííaá; ' r  r -  r , 
\  Frcmds
gógla para sembrar amor...! ¡A ese hombre que es 
todo corazón para su patria, que ha perdonado á 
los que atentaran contra su vida, olvidando noble­
mente, la^^ntencia de SpencerrE/ perdón, á mena-- 
do, envilece y presta calor á los gérmenes del delito', 
á esa gran figura déla Historia patria, se le hace 
blanco en la prensa de Méjico de odios y diatribas 
mezquinas, que sólo pueden engendrarse en el es­
pirita del vulgo, que siempre tuvó el instinto del 
odio de las grandezas! Y tan lamentable, tan injus­
to es esto, que .ya algún periódico español ha reco­
gido ésos, ataques, inspirándose en torcidas co­
rrientes de opinión. Nuestra pluma, que siempre 
amó-la rebeldía,! combatiendo en la prensa de Eu­
ropa, y ,de América pqr ideales de libertad y demo­
cracia, se revuelve airadaVontra la injús ticia; con- 
ba los que tratan de adulterar la verdad,:yelándola 
á la mirada de la Historia futura. ¡Vana .empresal 
La hidalgúia española rechaza todo aqtteilo que 
pretende epvolyer .cn sombras figuras qu '̂, cual la 
de Estrada Qabrera, colaboran en la obrá vprogre- 
siva de la humanidad, perpetuando las gforios'as 
energías de la taza íbera!
Ricardo Gómez Carrillo.Reunión, en la capital de Quatemala>̂Ó|íl ojiíN̂
TO CONGRESO MÉDICO PAN-AMERicANO.iriSjds,* .2̂  dC Sepriepibre de 1908.
Estrada Cabrera, el gobernante ilustre quepor 
'amplios decrotérosde progreso-ha/^abido^heá#
^ " a l  pueblo cuyos'rdestittos:tere8tánehcon|Bnda> 
dos, ha tenido la honda satisfacción'de ver  ̂rpupi'̂  
dqs bajo la bandera dq su. patriai laaipás entren* 
tes personalidades . médicas de Amériéa.. qpe had 
dado relieve esplendbroso al V Congreso Médibd 
Pan-Americanór
O jo s  grandes sepulcrales, quizá entonces, iridlScrétos» 
en las tumbas solitarias empeceis á descqbrlr, , , . ' 
las pasiones de Ips hombres, sus orgullos, sü̂  secretos, 
y entre envidias y reheoíres, lá miseria de,viviri'. .
El telón de falsedades xodará.paia enseñaros . 
las intrigas de estas liicftas qüe carecen de idea!, 
y a! mirarlas solamente lendréis siempre que nublaros, 
porque en ellas predominan los espíritus del nial. .̂
Si vivís tras jos humanbs, no haced luz en las tinieblas, 
si juzgáis nuestro pasado, tened siehipre compasión, 
no turbéis nuestro descanso bajo el sueño de las nieblas 
y seguid vuestros canilrios, Con la irónica cancióp.
Llegareis á los confines, tocareis en lo infinito, ■ .
caminando siempre á solas, rii aun pudiendo contemplar. 
una liiz que os márque un ruqibó, y en los pechos dé granito, 
es pósiblé que se extienda la nostalgia de llorar.
Será uri llaiíld al sol bendito que ps bañó con sus raudales, 
á ia vida expíendorosa que os brindaba su placer» 
será un llanto á lo perdido, sérá uri llanto á los mortales, 
que supieron demostraros la -alegría de querer.
Y en la sombra os hundiréis derrotados y abatidasf; 
altos bustos de colosos, quej ignoráis ló que es atíior, 
y en las máscaras de piedra habrá gestos afligidos, 
y en los iabips que rieron habrá gestos de dolor.
Ojos grandes sepulcrales, sin pasión y sin anhetoa, 
que miraiá ihdiferentés de los siglos á través, , 
iquizá esteis tan silenciosos, explorando allá en toSiCielos, 
la señal de que la tierra se desplome á vuestros plesl
El insigne estadista no descansa en su» hobleS 
empeños de progresó, de paz. Durante el periodo 
de sü mando, Guatemala ha visto realizadas gigam 
tescas empresas que parecían quimérico» ensue? 
ños y que retratan al esduitor>de pueblos; El terro- 
carríl del Norte ha unido eh arteria progresiva las 
espumas de Tos océano» Atlántico y Pacífico. La 
agricultura principal veneno de riqueza en aquel 
noble pal» ha recibido con Ja Inaugoráción déla 
grandiosa vía, impulso éxtraofolnario, y el comer­
cio y la naciente industria han encontrado lo» me­
dios de transpotar rápidamente las,'¡mercancía-, se 
gun las necesidades interiores del consunio 
apremios de la exportación. El moderno códigp pe 
minería reglamenta sabiamente la explotación mi- 
ral del subsueloria creación del nuevo.Depatfamen- 
to. El Progreso, agrupa bajo, una sola entidad* ju­
rídica y administrativa, á las zona» más fértlles^tie 
la Nación; la coihunicáción ferroviara con el Sal­
vador quedará en breve asegurada por medio del 
ramal en. construcción» que parte de Zacapa; las 
tradiclpnalep fiestas ̂  de Minerva ^dqj^eren cMa 
año mayor brUjantezjlos certáni.®aés dé Pedagogía 
hablan muy altorde.lacúUura jpatría; y hoŷ  le­
gión déaabíoá que slguén láé fiúellas de
Bérthelot, sé congregan eii la cáfiital de la Repúbli­
ca; démbsüandóvpor^oúo admirable, qué Estra­
da Cabrera, no se preocupa solamente del progreso 
interior de su pueblos sino que,^amante fervoroso 
de la ciencia muudiaj,,.de ja  ciencia que no recono­
ce fronteras, llevá SUs anhelos y*8us devociones a| 
luminoso ténipló dél saber, dispuesto á entablar 
terrifile lucha.con lQs.<loS;gfandes. eaemlgoá delá 
hümanidap: ja  enfermedad y lármuerte. .. ; *
Én efecto; con fóda im aolémnidad que éf caso 
réquerfa sé vérificó én ja  mafiária del dia 6 dé Agos­
to último; la mátiguracíórt del V GongréSOíMéalCo 
Pan-Americano, cuyos resultados aportarán inmen­
so caudal de beneficios’ á la jiumanidad * dqliente 
Loe ilustres representantes extranjerps ^
Congreso concurrieron, eficOntraron” la más noble 
acogida pór paité dél Qftb^rno y' dél pueblo todo» 
que supo cblmárles'dé aténciones, honrando así á 
las naciones extranjeras á quienes representaban 
tan ilustres huéspedes.
Se les recibiá4.;lb& acordes de los himnp|, aáCÍof 
,nales de los países,fepresentadps; y^eLinintótro.ée,
Junta oficial de socorros
Comisión m ix ta  de au xilios 
^ industriales y  pequeños propietarios
Ignorándose el paradero de los industriales 
indicados en la adjunta lista, que presentaron 
sus solicitudes pidiendo auxilio por daños su­
fridos en. sus industrias, con motivo de la 
inundación, dentro del plazo que se les señaló 
esta Comisión. los cita por el presente aviso, 
para qué, desde esta fecha hasta el 20 del ac­
tual̂  conenrrap personalmente ó por medio de 
persona debidamente autorizada, á su local
Aklaipedt, n»° j l ,  todos los días hábiles de 10 á 
12 de la mañaiia, pará resolver sus expedien­
tes.* ■ rt. ■
Mátagá 6 de Octubré de 1908.—El Secreta­
rio, Mauricio Barranco.
Relación
Manuel González Jiménez; plaza de San 
Pedro, 9^;-
Juan Medina Villarrubia; Nosquera, 1.
José Ordóñez Ruiz, :;apatero; Perinola, 24.
Antonio Peña Mejfa, cacharrería; Car­
men, 90.
José Casado Aguilera, hortalizas; Trini­
dad, 54.
Manuel Balbip Sánchez, zapatero; Mármo­
les, 87.
Francisco Torrao Torrío, carbonería, Trini­
dad, 28.
Antonio Guerréro Román, depósito de pata­
tas; Mármoles, 18,
Josefé Padilla Corpas, hortalizas; Cálvo, 45.
Diego Cueto Perea, hortalizas, Trinidad, 3.
José Rodríguez Maclas, posada. Camas, 10.
Información M ilitar
los cbÚgréslstás élócúéntes frasesidfi? bífBVéttida 
He aqul áigUnas de'̂  tas palabras cotí' que %esé alto 
funcionarij saludó á los congresistas: . «Prolifico y 
agradacido es; el terréno que recibitá:. la. slwéOto 
dCívuestro;altruismo y '¿uestra ciencia; jópimos y 
sázónádoá serán los frutos, y celosa y amante 
lará Guatemala por. recoger la,.precipsá éósecM
3úe, convertida én práótlcos bléhes, habrá dé re-r ' '  ■ ■■■ *
ÉbUARDO BARO.
In e x p lie a b le  a ctitu d
Sr. Director de El P opular.
Me ha gustado mucho, por lo razonado y 
oportuno,eI artículo de fondo del número 1.786 
de su Ilustrado periódico, titulado Ayúdate y 
te ayudaré, relacionado con la pasiva actitud 
adoptada por los comerciantes é industriales 
malagueños, frente ai conflicto creado por las 
escandalosas clasificaciones de las cédulas 
personales, agrayado más por el profundo si­
lencio que se guarda, dejándolo, como cosa 
muerta, á que la iniciativa oficial resuélva lo 
que la pattÍcular,por impotencia ó vergonzosa 
inactividad, no haya podi<io resolver, lamen­
tándose luego el fracaso, que todqs, todos ios 
interesados ó perjudicados en este facilísimo 
asunto, son los culpables de que no esté re­
suelto ya, por causas y efectos de todos cono­
cidas.
No hace mucho, creo que fué el 20 de Sep­
tiembre pasado, asistí á ia reunión, última pór 
cierto, que daba \a Junta de Defensa, quedan­
do gratamente inspresionado por ios acuerdos
radicales é importantes que* aquella noche allí 
se aprobaron, referente á cédulas, en el cual y 
para que el loable acuerdo >tHese más simpáti­
co, hasta por los asistentes á aquella téühiéñ, 
se conminó ei dia en que el aludido acuerdo se 
había de poner en práctica, reinando con este 
motivo la satisfacción en todos los semblantes, 
por la forma vbrdad y única, que podía con­
ducir pronto al. logro de lo que en jusfiela se 
solfeitab^.
Pero rio se sabe qué demonio habrá aquí 
sucedido,que ni se ha puesto én ejecución na­
da de lo que dicho organismo acordó, ni se ha 
vuelto hablar palabra de nada de esto, sin que 
se haya reunido, para tratar y dar cuenta ó 
cambiar impresiones; en fin, que tanto 
como ha surgido de esto de las cédulas, se 
trueca en una balsa de aceite, extrañándole á 
muchas personas la inexplicable actitud de la 
junta de Defensa, en el presente conflicto.
Realmente no se concibe esto, teniendo en 
cuenta, puesto que todo el mundo lo sabe, y 
la experiencia se ha encargado en déiriostrar- 
lo, que con adormiderismo, no se consigue na­
da; pero parece ser que existe miedo ai trocar 
el papel de aciivo en pasivo, sabiendo coriiQ 
se sabe de que esta fornja se va á ia fosa,
Flomá y Espada
Con arreglo á 10 dispuesto en orden de la briga­
da, vieneri dedicándose á ejercicios de tiroéins- 
trüccioúes; los Regimientos que guarnecen esta 
plaza *
Los ejercicios de tiro tienen lugar en el Polígono 
del TiroNaclonal, y las. instrucciones en Guadal- 
''ftfedina,/' V r
: AmbOé cuerpos alternárien dichos ejercicios, 
f *-^Harisido recompensados con cruces del mé- 
titd>militar: el, jefe, Ofid individuos de la 
guardia civil que tomaron parte en la persecución 
y captura de los autores del asesinato de una 'pa­
reja rie la. guardia civ il,en el término de Baetía
.(Crirdpfiá) y con ijgüal, d̂̂ ^̂ 2.° teniente
qóñ Anibhio'Duráti ÉsCáiOna é individuos que dfe-
róri ñiuefté ál bandido autor del asesinato del Juez 
municipal de Luisiana (Sevilla).
 ̂ ^4-SeTe» ha concedido autorización para fijar su 
residencia en Algeciras en situación de cuartel, al 
intendente do divlsióli, don José de Lanuza.
V . : Se/vfcío para hoy
Parfidá: Extremadura:
Hospital y provisiones: Borbón, l.° capitán.
R lo ja  £js;pmiio0O
' De  LA
O om pañifi 
g in ie o la  d é lN o ^ e  d e R s p a fla
Dü' Venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Oltrunárinos. Para pedidos Emilio del-Moral, Are- 
nal, número'23, Málaga.
Üfldaf éfl gloria Inmareesible para vuestros nom­
bres y dicha para las futuras generaciones. Objetó 
éérélsísefiores, de cariñosas y expontánéas mani­
festaciones, hijas de unánime movimiento.de sim­
patía que en Guatemala y su OObíerno ha desper­
tado Vuestra préáencia jacépiádiaít, vlenap éó'éJláe:. 
más que deficiencias naturales en. üfl pueblo, te^' 
tlmonlos fehacientes de su fratenial é impér'eced^ 
ró afecto. ¡Sed bienvenidos» ísefiores Delegados!»!
LbS Estados Unidos, no hace aún muchos años» 
quisieron conmemetár el dSSCtíbrimieñto de Amé-, 
rica, reuniendo en Wasfiington el primef Confreso 
Médico Pan-Americano; y en eLseyo de tan docta 
corporación se dilucidaron yictorrpsámeaíe' lod 
más arduos problema^de higiéne pública y, de me-
didna interíiacioniil. Otras hermoias capitales del 
Nuevo Mundo, MéiücOj la mbanfi'; etc., lUérofi lué-
gb áitioá é§c0^fá0§ fiará eelebrár ján magnas asam 
Oleas. El quinto Congreso MéalCO Pan-Americano 
no pudo elegir sitio más adequadp que ía hermOsá 
capital guatemá’tecá para Uevar á feliz término d  
fruto de sus estUíjjoá fecundos. iPorque en 
mala allénta, prestando á todo impulsos poderosos 
dé progresó, el espíritu lutñlnoso y la obra admira­
ble del gran Estrada Cabrera! El gobernante gua­
temalteco sabe, como pocos, dónde radicátl láú 
fuentes copiosísimas de la prosperidad nacional; y 
así le vemos, un dlá y Otro, fomentando lá cultura 
con la llama genial de su cerebro y llevando á IOS 
cerebros átomos de amorosa luz... Tan sólo cotr- 
templando con sereno espíritu ei actual desarrollo 
del intelectualismo y el engrandecimiento motal y 
material dé Guatemala, puede comprenderse la ver­
dad profunda que encierra la bellísima frase de 
Guizot: A cada escuela apeaulnente, disminuirá una 
cárcel. jY á esé fiombre que fia sabido derramar 
fructífera simiente; que ciiatninguno fia acrecenta­
do la producción agrícola y encauzado las más no­
bles energías de su pueblo, valiéndose qe la Peda*
* H urto
El jurado de Alora se congregó ayer en la sala 
segunda de esta Audiencia para ver y fallar la cau­
sa instruida contra Antonia Aldana Trujillo, por 
íb&p.
Esté consis.Ua en varios limones, propiedad de 
üíi convecino.
Déspifés de practicadas las pruebas, el fiscal 
modificó la calificación, del hecho estimando que 
solo se trataba de un delito.de hurto.
En vista de ello y optando la deféhsa por el tri­
bunal de dfrécho, se retiraron los jueces popu­
lares.
El fiScál, entonces,' solicitó se impusieran al 
procesado i25 pesetas de multa, con cuya petición 
Sé' conformó la defensa.
Y el procesado fué puesto en libertad por tener 
. ĉumplida con exceso la mencionada pena. 
Seáajam leutos p ara hoy
Alora.'—Robo.—Antonio Laure Molina.—Letra­
do, Sr. Sánchez Jiménez.—Procurador, Sr. Rodrí­
guez Casqnero.
Dos juicios por contrabando de tabaco.
Observaciones meteorQlíEicas
In s titu to  d e  M á la g a
DIA 5 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 768,23.
Temperatura miriima,20,6.
Idem máxima del dia anterior, 24,2 
Dirección del viento, S. O.







C A L E N D A R IO  Y  C U L T O S
o c t u b r e :
Luna llena el 9 
6*1 pánese 5‘36.
á laa 9‘3 áocHe. Sol,
6
Semana 4U-—MARTES
SmtíOs 4^  ftoy .^Sag j?EuiíOr¡HiUtflS 7íO .' S>3n pfiWK), i ^  ó
Santos de m añam t±^ ^
■gio. ,. ■ C V--;.; .: , :
Ju b ileo  para hoy t
CUARENTA HORAS — Iglesia de las Ca­
puchinas.
P q p  maflana.—Parroquia de Santiago.
CciK^cidn Magno Rodríguez, siendo apadri­
nada por don José Magno y su señora doña 
Teresa Ambrosio Rulz.
La neófita recibió el pDnrbre de María Jose- 
■fa. :• .
Terminada la ceremonia religiosa,marchlirótt 
los invitados á la casa de los padres de la re- 
ciennacida, donde se improvisó una agradable 
fiesta que duró hasta hora avanzada.
‘k m  señores Magno obsequiaron expléndi- 
á a i^ te  4 , jia ,di§Unguida cQncurreqcia con 
pastas, dulces, licores vinos y cigártos.
Efemérides de la IndepeeMifa
6 Octubre l813.-Smpp?afO.nía»^tr0P^-^Hai 
das, mandadas por W£Uintotlg*..4 
moverse, para po^er atravesar 4Ja  macana si­
guiente el rio Bidaéóák
i > i %
P L A Z A B E L Á J^ R É
aabiu^fSdláe Optica
, G ra to ió p  Ja
Miopía,
NO se cobran h o h p r^  . , ' 'i .
La casa Howe y Ibí^^íér, de 
en elegiántés araaduító de ton<^  ̂
los crisoles ̂ ú̂é.el
k;écdíSéndíd?lĵ  Í« 1
íf?eDlbftó:;'áñxftiaitó l̂tátivo-enJa casa de ío-, 
350^0 prókfmá. • I  ̂ '
^gré^ái^  ̂ lae <5raíiada el, 
dIfiíSipraé la Su|ütsái dfel̂ jBá̂ bO dê  
Íh ‘M aí^^-06i^‘mKq(S(íÓ'é 1
vÍíwIa
Roca y ^ c a  á¿í éraSu. ̂  
X^í^al lsoM trtcp,
limpiéia y pocó peso,; 
m r(4  ge, /̂ . ¡f
capsulas para boteííái, liláüchás páíá tó 
para Carpeta», coiiíBdores y salM̂ de costura 
de EL©y^W3©f““
Márqués nümpif 17,-
mb .ftiégp ;y PqlQies 4X8%^» y 
seihliiiós,"el mayor de 12 años, ímqpiitj^dp 
se tn la mayor miseria, pjm§:§ltnawóM^^ 
lia enfermo en el. Hqspitaí civil desae hace 
cuatro meses. : ' '
J;,a? .pe®^9nM,9,aiitaiiY;a,s íi^ian upa bu®9a 
e^aLeoeoírieñjlp á M ^ g ? :a e ^
eidfi.—P.eÍ¡fro i£uq  ̂ fina
lá Ciíla éhTlé W l á
—El dia 11 del actual alternarán en el circo 
taurino de Almadén los novillerbs Olmeditoy 
el IV de la dinastía de los Bomba.
—Continua mejorado de la cogida que tuvo 
en la plaza de íprof de Córdoba el espada 
Anrohíb Moreno ílioreho dé A/cfl/á
—La empresa de la plaza de Sevilla ha orga­
nizado para el dia 11 del corriente una noyilM- 
0a cop ganado de Otaola, estoquííadopor los 
diestros José Moyano, Reverte II  y Cuatro- 
dedos.
-^Éí hbvillero Oiiübense Lu’s García Llanes, 
ha sidpcpptmt^dp P.ar̂  dq  ̂corridas,de toros 
.^deiGameroClvlcó en Fregen l̂ ,de la ^etrá.
El óltímo doiningo tócó ba dicho V
ébtuvp muy dfortunatío, pues áespaenó sus dús 
cpínñifetóá de ;igi^ .número de estocadas.
> . ,.1 i; i. J. .L.̂ , I I . - lÉt‘?éW
d D  v a p o s * e g »  e D Í» ip # o s




I tá A 'in iK
sido nptHbradb pérlto arqueador, 
ctón^iiio  Áfcuzkn Coñ^
Villa-
en la CotSahclahc: 
ciado Emilio Arrabal López.
Se há presenmdo enia Comandancia dé Marina, 
él%arinero fogonero licenciado, Francisco Méri-'
da Sedenpi,
yápQt
endencia —Lop ¿ ,inuéhdclip? = ¡Ánto,fi 
tro Rubio y Rafael Qa^l\o sóí
tusddrqn «aymtefíi la Barirada dé El Palo, pn 
4uaMpiAlaAS^d0/j|i ag cpotiiatio leye he-; 
rida éiiná máhqipqüiérda. ,
cional al nidio de 10 ̂ o s , José López Escola 
eno^rél tirando piedras en la vid 
por numerosas mujereŝ  
éntre las que se hallaba la madre del mucha- 
'éBd,J^'^^üé1tróTó iféNfiásé̂ ál'mencloMhdo Mátádi 
tablecínrieirtcr.
S^aqpi^^írqdgs ^ er  
León XIIÍ>, dé B¿rc|lotia.
Ltón XHÍ», para BiUépos Aires. 
6^,*^.. déMahbflfipárá Meli,llá..
Jdein «Madágaséáf», para Havre.
,Mem del OroVi pat^Ajmerla.
Idéin «Santa pibiféhtina*,''pafa Londres. 
Í3é%  ̂ v l r á i , para Cásteií de Ferro,
Bi vapor trasatlántico francés
Pampa
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admi^endo carga y ppage-
ros. >■
El va|>or francés'
saldrá de este püerto el dia 13 de Octubre para 
Melilla, Nemours, Prán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Meditérráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatíintico fr^
sáldrá.de esté puerto él* 20 de Ocíitbré pará Ba­
hía, Wo de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y cop conocimiento directo pam Faranagua,
U R n n i N u e v o  procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
IW  t I t I  IV l I L # V  evitando todo mal sabor y produciendo Jos mismos bue. 
los resultados.—De venta en las farmneias y droguerías principales.—Agentes distribuidores ; Hijoi 
de Diego Martín Martbs.—MALAGA. ________  _______  .
Internacional InstitudAn electrotécnicaSECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
t3^úh. O i>ist<»l:ial B a r p i o n u e v o .  P l a z a  d e  S a n  P p a iié lc Á é o , 2  
Ú nica antOTizada en M álaga por la  Escuela  E sp ecial Z/ibre 
Obtención 4c títulos, sin salir 4e la capital, de
m  eléi&fÉíi--l|!Íferi oi«eMiicos.--lBpiiier«s ' '  '
Los eTbíde altermihár íps éstudioé én ésta Se -̂ción la citada Escuela Especial Libre que dirigeel
neemeró dÓnTulió CefveráBávIera, aútórizada js r  R. G. del Ministerio de Instrucción Publica y Be- 
Has Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t is  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller
Montevideb, y para Rosario, los pt 
riVéra y los de la Costa Atgedtina, Sua y ) 
Arenas (Chlie) boh trasbordo en Buéños Altes.
Rara carga y pasaje dirigiese á su tonsighatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Bairientos 26,JA Îaga. , . s .
O A R R H .1 .0  Y  C O H P .
■© 'R jA N m í»A
Fóffmixias e^BéelMes íkp?a toda olase dé otdtlvoa
DEPÓSITO EN  M ÁLAGA: Cuarteles, 23
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'Agad\(Momía Qrm.\ Remhénse gáriaíóñCf i 
0e2^y 4  littb'8 jm neo estáciOHésetíVlaqde^ñr''jbrhaíes dé obrás 
”  VSü a5fbt S»MjW l6  pS; ' EkljéiBé Id^ra MatadeiO;
L í á é m  idém;
total. 3:013,3D
f Ildetn brigada sanjtar&, 
ildtm barrenderos vdri?S°6̂ Í̂Te.ffi‘iáfi5^dÜíf
por cometer actos injíiqr9les e|i la q l̂le,de 
ta Máfia. ■ . . .
D e m e n té ;-^
fiegp de psiíés
denes para el ingresó, seo/el ManiéOíflto¿ de li 
Fernández CabeHô  v«;iha ddemente María 
Sedeña.
Obréróá lésiónáiitós.— 
en el Negbcihdb téSbécifVó ’déí^óWérft^ 
los partes dé áccideátés, dél fratójb scfHdOj 
pdr los obrer.ós jéfÓijlmó''Péfék -Gasfíbj'Ftái 
cisco Alé Gbnzéléiz, f^úiz^ivdéy'A
fnñin l?iHr RhWe î ‘ :
w m .......................................................................
Vários ofédtos. . . . . , .
Pintura para el ceméhtério de S. RhfáéL 













to io Rüiz dblé í
E scah d aio .so s. -r; E o f, eéMadalizar ^  
viapúbiicá, fueron déteniaoé ayer Fráflbifi 
Vázquez M elap, JSaJdpqi îfQ 
Francisco Cásfnlo'Sáñq^^^^^  ̂ ' .
R ey erta .—En la.i;4]m ¡dé uraiíádf"¿üe‘átÍ! 
naron CristóbarRUIz qel Moral, yJoséLuqi 
GU, resülíáüdb él pithero cbfi biía fieridá^en 
cabeza, que le fué curada en el estáblécimié 
to benéfico Sel disfítto; ■ . y
¿D esertor?--- Et^ji;^'étí§4i4 í
civil presétítóse ' >
turgl deQan 
qué era desi
O. Mendez Bau ae
fábrica de tapones de corchos, riancnaa para lag^ gg^ctáculos. , . . 
artes de pesca y discos para boliches y sardir ceinentérip.,
nales.—DéRÓlsito calle de Santa María, núm^ Ap|irpyé .^ ^ as,, , . .
ro 8, (sqmbrérería). , -  .1 .̂
L a  Limonada purgante gaséosa es 
mas eficaz, sencilla y agradable de lás purgas, 
i Los ái'ñbs la toman sin dificultad. Se vende eji
ilabotíca del Glbbb, Bolsa 4, botellas de bolK| Total.
Iloídé iiija peseta y de 0‘50 céntimos. I  Existencia para pl 3 ,
CJhtel&arQS d e s e m illa  I Waiá
j r ^ S i S ^ . ’ g líS S S iS S  lS|g3l¡l ^ájPewMiri. m«nWl», « 1’^^ Í^ V á b r io a d e  HormaSi Pozos D u lc e s ,,.  0.0 fii Alcalde./iu  ̂
dúmerQ34.> _ . ■ ,
I" ' T a lle V  d e fa p le e r ia   ̂ , .
|4e JuanSánchei García.-LiborloGarcíé 11,1
¿ I Por diversos conceptos ingresaron ayer en
Vegétales, Artificiales y MinÉivles 
Torre del Mar (áhfiguó almacén: dé dóñ Jüáá ízl 
quierdo). , '
Carbón encina criyadó, quintal . , 7  pta
Carbón quejigo Stípérior, idém . . . ;6 »
eárbófa de Parts, idétó ; ¿ •, b,50 #
CafbÓii para máquinas dé Vapérj idém. 3 »
carbón para fraguas, Idem. . . . f 3 »
Cok, Íd e m ..............................................  ̂ *
Cemento portland superior, quintal, . 8,50 
Pajas de trigo 4  70, céntij 
■ ’ ' *̂ s'cal
paítii 
qpn^idp^
intinios arroba, asi, comó 
í ónés'y demás Híqí^uÍT
precios convenciénales;, Véntás ^i




ik  ̂ filessá. -i- 
Baenó.
mmm
5 Sdrtldp en Galrínetes, Estrados, Cortinas,’ jggQfgfjjj¿gHag¡gn¿g- >0 237 75 pesetas
todo lo i _  ^
la
denticina líquida.
panos y NÓVEDADB1--E. SARDAÑ 4 QALLARDO,
Plaza dp la Constitución 6 al 1 ,̂ j^ral. dcflia. }
 ̂ P r é c ió s  f l jo »  m á ríjá d « » .----T en ta s  a l  co R ta d ^ -^ P T e ciip s  l»s|riitfgfimos .
Gompléfó sértidb eh hdVédádés para cábállero; artículos para trages, gabanes, cortes de pantaión, 
chalecos,de ifantasjá, paños para capas.
^ ta  casa suplica al tuibllco se tome la molestia dé visitaría ép .fá seguridad de quedar compla cido
V e n t e e  p l  . V # -
M M  - SÉsmi
, ,
Espsdíáiista enésfiemeindés de la  káiamBi 
toa.Y secreta#.—Conauítájfi 19 ̂ ■'
Medlcó-Dlrectór de 16» Báños de LÁ E3TRh>ilÍA 
YAPOLO.
distéFi 8,, piso principal
S E  C Ó M P I Í A N
libros qué se refieran á monedas y monedas anti­
guas., ., ' , ,
jqfprniarjm, ZpiTilla, 2,. ,, ,
Borbón núm,. 17, „ , ,  ,, ,
Gomo nó constara én dicho réglihiém  ̂
había desertado ningún, indjviduo coirel
clonado nombré, i ü § 0 é t e n i d b __
y puesto á disposición del Gobernahlpr éivy,í/£m(éh 
porindocümérrtadbJ" ’ "
G rave caidA.:T-Ea el ;áé jEL'jn
dió una caida de la éábálMÍá qué montó 
lá anciana de séten^Jañós', 09lfi,r<
Roméro, ocásionáftqdse varia 
el cuerpo,de proriÓstieo rééé?ifa0bjq1ié le f 
ron curadas en la CBsa’0!éf'£;6Kionb de dicha h
StÓres,. Visillos, Barras de metal y 
I concerniente al ramo de tapicería. Se hao 
I toda Clase de reformas (Telefono húm 76)
 ̂ . A l m o n e d é  1
¡ áor auséntórse su dueño, se vendén varifis 
7muébles de lujó y objetos de arte, cémo jarrp- 
s y mácetones de gran tamaño, estátuas, i 
- artícuíÉffi de fantasía, aparatos fie gasyeÍé^-1 
ido Ltricos m  valor, espejos magníficos, estufas 
q e ; eléctricas y j^tilador baMbs de hombres,
A V I S Q
uánufu
Hóy é» él p'éti&ltiñió i iá  dfe pago éfe lós Haberes 
í del mes de Septiembre anterior en la Tesorería de „ „  _ , ^
! Haciélídá á los Iridivídüos.rdA Glasés -pasivas de | Española, »itua3o en calle de T^rtios, no es de 
ír^ ó  'civ̂ il y mUriár,1‘etrraaorpor -Guerra y|propiedady por consiguienfe lo avisa para evitar
El dueño de la Pastelería Española, calle dé 
Granada n.° 84, hace saber á su numerosa cliente­
la que el establecínilento de confitería La Nueya
A c a d e m ia  Ó e n e r a l  y  d ré c n ic a .-^ ip e c lo r^  ll^ M ; fiL^RÍÍa|y d e  Cá^trq
■. 'M é e n ú i a d o  n n :W i 4 ; i s 4 i í i ^  ,y  V
Pri/nera y ségqrídq en^eñfltitá  ̂ corhérció, rnagisierip
i e e u l i A t i v a s  y  e s p e e i a i e o i  
A l u m n o s  o x t o v n ó s ^  m i e d i o « r p e i i s lo n is t a B  é  i n t e r n a s
D b é  Á é é l ^ S .  2  A . a l  X í i s t i t u ^
b ó t í i C l o
Monf
Marina, cruces pensionadas, Jubilados y Remune­
ratorias.
i confusiones.
Por la Dirección general dé la Deüda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña María Teresa yalehci^ Gdnzáléz ;de Pinel-
de pared, bancos ‘ ra, huérfana del teniente coronel doja Norbfrío Va 
' í lencia Huerta, 1.250 pesi î .̂
{hirt«nñtif» rán 1 Doña Angela Rodrigó Gárgiá, viuda del primer 
iS Wfiüífipfi  ̂ Fernando Mp?eno Hermokilla, 470
I Doña María Concepción, doña María ^cafna-
célebres, un
; i  ¿  , 1 L»ona anae; e cion,a n rvi n iincarna
4 u]^m os 24fi|:28i tQÓQé R)S dtóS'Qte f  l  pé tójCión, doña María dal Gatmén, doft José y don 
-\inaítóna á 4 0 e  la tarde. ; ; : - “ - - J - j--
' é J ^ e t O '  t D t t x a m l b i i
C E R V E Z A  M A I E R
La más pura que se fabrica
d e  H e r e d l a  3 1  a l  3 5
SH3R V IG IO  A  D O M IC IL IO
Banco lípotiiGano de Espaija
D.
trasladada al Hospital 
Bofetadns.-nAÍAliacLuqgp,, doajii' 
la calle de López Pintó, de«tnió|ó
toridades que habitó Aidiq idsattóda y a 
Carmen Potestad, que habitóteada por
callé dé ios Dolód^.
Francisco Mas González, huérfanos del tenieiite
_  __ __________________ coronel don José Máé Mas,: 1/250 pesetas.
„ T I ¿  Doña Emilia Miñe Pajaróp, viuda dclSubdirec-I sección de segunda clase que fué del Cuer­
een, ’ ■ po de Correos; don Fraifciscó Vico López, 750 pe-
• Molina
^rrtábdfbs Kaciónales de IB. Pérez i —
Ayer fueron consiituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguiériLés:
D. Leopoldo López, escribailo del Juzgado de
m iaRRel F e r n a n d e z  G ó m ez
Molina Lario, 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pror 
vincia, quién contestara gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos anteceden­
tes é instrucciones sé le pidah.
; ; C e irtx ^ 'd ^  F d a e a c íó R ; ifísileá, i n i e l e c t u á l . ŷ  ,, i
- d ié i i id o i  pór"
D* M a r t íR  F e g a  d e l  C ág tilló ^  |üiceR ciad o F i lo s o f e a  y  L e U ’as , 4 
F i ’ófe'áór M é irc a iitil  y  l la 'e s t r o  ^RpeTldi^
 ̂ Cláp'és- de '^imnásm qíumnós 4eprirnerq enseñanza ■
Esté centro montado á la altura de los mejores de sU clase, dotado dé ún completó máteríal cientí- 
ficó/ sé alia ínsíaíadó én el sófaerbló édíScío üe la marquesa de las Návás, con magnificos Salones 
para las clases, patios espaciosos para recreó de los alumnos y con ventilados é higiéhiéós dormito­
rios para el internado á los que se da uh trato esimerádisimó.
■ ■ o k ' A K  « A L ó In " 't o E ‘É S G Í I i M A
^ g » p . j p a n  J .  Rii»lQBillas>«>«'f"35 ( B e a t a s )
Uata y
Alínaeén de Céi*0 áies» AtarazamaÉi
B x p o F t a c i d D  é  I m p 0 i * t a e i ó i ^  
V E N T A  A L  d e t a l l
S e i o i p p i p F a n  s a e o s  y A 0 iP < s*/ ^  v e A t ^  I m p i d i ^ t ^ i i t é s  p a i * i j :4 s s .
™Da%ués detecibkíuxilio facrtWivo,
„l /    civil de esta capital. ^
ia»im aha,»éitefc «afiresástn^
¿hiltó con deátíiio.4$iori^QDI^^ Ó 
I  ; <La~cii|ma(iénra ó̂n xtó eatósbéolftópióne  ̂ée 
^̂  ̂háhéehó éfi tó fosma más peiM a y elegame 
r éft eséd^iáás hRjíiqtectósr hoian-
Actuaímente hace el 
Gid de interés ánuál.
Banco sus préstamos 4,250
G a p r o s  A lie a n tin o s
P é k rá d a .--4 b ^  íiiaiVihhóá
hurtando uvas; ea tó ,,
piedad dé ios señores Lafjqp. a^pjgtóflpíéarap^ 
sobre Antonio Morón Góme ,̂ que habitó. : 
dieha finca-, prodüeiéndoleltierte cóntuOHán é f 4 
un ojó.,' ' ' ‘ '■ ■' "
Confiucidó á cásá dé sbeófíd déi 
de Santo Dómihgb fieíejllfi W  
de prinjéra ihteqcioh, 
pita! civil. ; ; : -
E a tr ó  vecinos.-^ Hh él ventoíríífo de Ii 
Perra, sito éh Bétia Vfetó, 
ta los mátríriióhibs ítóblo íNménfeí  ̂wtóil 
zález, Rafael'Pérezry  ̂Trinidad Padilla, resul
M  i  ódrté snói 
ptíiq. én
tando la primera con'ün rafegi^oen «i pecho. 
Los contrarios háh sido dénunciaüos al Juzf
gado municipal dei étsirító/
Ohoque.—En tó cálle de San Juan de Dloé 
chocó el carro faenerq n̂*® 122’c^n el coche núr 
mero 137, resultando esté últiiftó vlhiculo con 
el guardábarro rotó,. _
Bailador agrqdee|do.—Mijep  ̂ Ramire 
Guerrero ha demihéraao á las ahrotiqades qui 
al regresar de.una fiesta, en unfón^AlMilqui 
Maldonadp Mlrtiji.^á guien n l ^  
una amértcaná y tffi ŝómb’réró i«dond« )Cm:ríl.ea aodalucee^ i
que bailara el tango, emprendió la fuga el fla-f rtqy '^lYádor©tós^
meneo bailador, llevándose las mencionada  ̂
prendas y un bastón.
Oomunicacioiiéft.—La émpiesq 
taria de los arbitriós’̂ miqjicrpáíés ha fincláaó a
las autoridades y d é ^ ñ c j i r a s . d é l  Estado 
que el dia 25 dé Sebliébiblte quedo abierto é 
plazo voluntario de tó recaudación de las cé^ 
dulas personafes;
D ete n id o .—A P.téSMMi;
tada por varios éínigl'áiTrci, Tul 1 
don Carlos Gfpyctfp, ,, , <
G r a c ia s .—Él presidente de Já  
Provincial har’ ^*  ̂ ’ x.
haber detenido 
mió, apellidádo Rüizi ,
de Tenerife ha telegrafiado al dé M á i ^ , l | í f  
municándole que en aquellayisla fueroiti de­
tenidos los dos jóvenés que se fu g aro n ^  ei 
ta capital á bordo de un buque qiiézaípá páija 
América, el los ültirñgá días' dé mes ántérioí?;.





viftud'de requIsitOriá . 
;ofií. Ha sido f>resó éí yé- 
, TomSf Rulz Url^fig.
^ fiep ^ lé ^ o iífiq ío sfe rq -
rtóaiK)/ Agustih Gaiveg- 
!eía8iCO han sido deten!
, . Bobadillaílqr sustrafer ddí
^liés d i búito dé méfcatíélas, eá áfifiéiH
y cOnfésó' dé su
.......................... n dé Antéfiüéi'a;á
,^ps|clM ié t  Jqzgadp '
Escándaio.r-^EL vecino dé Aiorq, Juan 
Sala Móqóáyo (aV Cadena ha sido 'ptíesto én 
l^ e lld  cáf0éi;^0r escandalizar bn la' víá pú-
úna piétOtó.,,;
Blr.«afiín|os .ánfpfiós.-7rÉñ .Mátófíá-n
dád^7ar¿faciñ5á iacp^  ̂ preso Ja gtraft^a: civil á Emilio MédíM
I al dénieife fa^büo dél Manleo- ^Híaito y EduarfoJytóncebg GGnzálezi qm 
- » '»'^én k)d suburbanos; como presuntos aúto-
dél fifir«o qé'uñ sadd'dé café újk sú  ikAfis
I Infeapo?ó;a.—Ha.sjdQ denunciado al Juez 
munieígal de Qlias, el ̂ cine FíánciscG León, 
:pgt-infracción de la
f^Inaáfiq
niño la esposa dé ífií fifd tíérído amigo y  ^ A lp ^  que
correHgíóhafló, itótf AtftéUo QobáHez GtózcPg ifthwq^fiáyaf tépiPí aj? |nte.ié el pídéh
répreseritáMé áéíá caSá'^Grtéia dé\faléidchfc : * #úoHeQjí ; ■
Nuestra enhorabuena á lo^bjíóiféa déP Loq-iE«éoti?icbs,- 
ciennacido. ’ ” ■ Viat
Alumbra miéiitO.—La dígtíiigujda seSoir  ̂ ,n>7 l ^ ,  r¡' 
doña Dolores Gálvez del Postigo, espoSaf; dfi [tfis y lá 
nuestro querido amigo don AntOnItt Gárcm ÍL 
ménez, admlnisííadpfc;¿^j ..Papular, ha í 
dado á luz con íotfa.ieiicigad .un robusto niño. >
Tanto la madre cob|ó él nuevo'Vákíago gô '
2an de la más cor^létó éiúd: " Eidjesho'I^tóé! SañcheáSfe5é'ñ»ô
El tranvía hí? 34 atroT 
ancairt^ ie  ̂ ‘
V ....... . -
primera instancia dé la Merced,, de 400 pesetas, 
para responder en autos dejüiciodé mayor cuan­
tía á instancia de don Domingo Alcalá, contra los 
herederos de don ¡osé López Bravo y qtros.
D. Pedro L. Roquero, de 2.()00 pesetas, como 
administrador judicial de los bienes dé lá tésta- 
mentariade doña María de lá Trihldad Gr/jind, 
en virtud de providencia dictaba ppr el Juzgado de 
instrucción de la Alameda.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado haber sido aprobada y adjudicada la su­
basta de aprovechamiento; qe pastos dél monte 
llamad* «Carro Rebólo» de ios propios de Peña? 
rrubia á favor de don Bedro Bar güero Fontabra.
Por la Dirección gepqral de Pl^ahiperos han 
sido destinados á la Cbináiidánoia de Esteponá 
los individuos que se relacionan:
Pablo Nuñez Justo y José Lorente Bola, solda­
dos del 7.* regimiento montadó de Artillería de 
campaña.
Mannel Tome Restolla, soldado del regimiento 
infantería Almansanúm. 18. s ;
Gracián Rnbio Sánchez, cabo del regimiento in­
fantería Melilla núm, 59.
losPor el Ministerio de la Guerra se ÓPñféden 
siguientes retiros:
D. Eugenio Vidal Alonso, córoiiel dé Artillériá, 
562,50 pesetas.
D. Ildefonso Marcos García, sargento de Cara­
bineros, 100 pesetas/
josé Patricio González, carabinero^ 28^13 idem. 
Segundo Garda Sái^ljef>
se enseñan á precios módicos en la/“i•"I f. rv í*̂ 7Tr̂  A  ̂■'
A 8 » á e M ia  a e  Id io m a sGallé Hueva, S  |  |o
te á  ¡E ra ile  y  P a ro lo  
Profi de SuMajestad D- Alfonso XIII 
■ i.eccioríes de prueba gratuitas 
:^5-'Sítcidíikíé’s 'feá̂ 'él raüíidó entero
R E A L Q U I L A
P&bHca de & m es'dt hkrf&yUíeíafábM &áá
rFW?!^
fiíepoméndam9S,alpút4icfí, que jantes, de haéer.
Habiendo fijado su residencia accidentalmet|te 
en está capital el representante de la fábrica flu 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican-i 
te) don JosélMaríp Canto Sepulcre, Pozos Dulcés 
23, tiene el gustp de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad 4e que quedaran áltfmente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos dé iá clase de carro que se 
le pida, y con árrédó á los distintos trabajos á 
fin
P ^ r n a n d o  R o d r fg :u e a :
SANTQS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA 
tfiáabiédihiientó de Ferretería, Bátérís dé; Co­
cina y Herramientas de todas chmeé.
P a ^  favorecer al público con preciosimiry vén 
)a|!̂ é»„ *S Copina
9-ÍO ,
que se quiera dest ar.
Jo s é  Ai.* Cantóy PoZQS D ulces 2 3 , b a joM laijera íe prolongar -la Ma es consepjr  ̂ UNA BUENA AGESTION
poipendo el organismo en condi­
ciones de resistencia jpara evitar y 
eprar las enfermedades crónicas.
La integridad
ESTO M AC AL
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de Ga r l o s  {StmaUx), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cilíco partes del rrnjndó, porque con 
?u uso d.ésaparece.n la dispepsia, la 
kiapetenéfa, ‘el dolor, la acedía, los 
oóm iíopy pl enfíaquecim iento produ­
cido. en la; mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
lá asimilación y nutrición, siendo 
U tilísim o  para cüraf lás
-A fin • K iiL_fi«9Sd-7.
9,7B éh üdéláíi’té hástá 50 Ptás. 
iiti bónltó regalo á tódo cliehte quéxo|u 
dfepor yiildhde 15 peR ân.
déP,óp^ofiel|táls|lmp
GÍSini^MSiiSSSi&r ...■"'.""■"'"'r''-
ü m  @ x i i8 t .é i i0 l « i»
Mure f  Saenz
%¿á I^ob& -José Oális
PLAZA BE LA CONSTÍTUGIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.Detres pesetas én adelante,A todas horas. 
A diario, macarrones á la, napptitana. Variación 
en el plato del díg. Primitiva Solerá de Mantilla. 
SERVICIQ Á POMIJCILIQ^
_ , . ____ , (Pasillo de
la —  '
nqada por la calle de Sah Tetrao, 
*arra.)
'áeyéndén cuátré ventanas á dos bolas apaisa* 
Jas, de nueva p g n s W ó q  y prqStósTpTsu W  
lo, para alhiacén. En esta rálacpló.m Informarán.
í > Í m % K A S
agudas y .cróiiicasj lo .mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, .que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo’ y- ;'Serrano -SO j "^ADSHD’•> 
Se remite por corrê folleb
Construcción y Reparación de toda clase de ob-. 
jetos métálicós. ,
Gdrmejt $&, (Parmgciáf—^fiúiga
$ 4 k > $ J0 É S B k  KLC0ÍIOL ¥mc@
Marca díloria de tránsito y para el consumo, cpn 
s  ipa derechos pagadps.
n̂ Ibá yinoé dé su esmerada elaboración, 
supeiríores blanco y tintó de 3*50 y 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de l6^grados Í9G6 .á 4 pesetas, de 1904 á 
^ ,  dé 1935 45 ,' de 1902, á 5 50. Montillá á 6, 
Madera áB.
ratea dé iO á ^ . Solerá árahisapérior á 25 pe  ̂
st^si Dáiée |r Pero JGñien á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. .
MoacaléL L^rlma, Málaga color y Rome desdé 
8 ptás. én adelanté.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
, TflfdjE l̂os yiqo^pprbgcoygs uB rMlmgflQSj én 
psút£da¿lm1p!orta|ite  ̂árcdosie^éciál^, \
; sé v£hde un áútomóvil dé 2Q éaba-
ltc^> (M i nuéVó.
i5 ^ e M t4 > i> Í0 9  J l l a n t e c l a  2 1
F r m t q a e l o
CóAtlené el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
inipiétómehte extinguido por me "  
movido pormiótpr éléctrtco.
có i t á dio de apuráto
3'6céetás fraéCó. Farmacia y Droguería de 




- D E -
Cpñ gfaá rebaja'de firetips reaii¿á ésiü'casWhlú'i' 
chos artículos de teúipóradá. ' ' ' ' ’
Éxtfensp Sürtiddbn bátistás, céfiros, gasas y ál-’ . . ..... ^
dial . _ ......  . .̂
Bautizo.—Anteanbohe se vtó^c^t^bafitL 
zo de una hiña hijitnfllMéStftíai^mitóiéa^ 
godon Juan Díaz Lorite y su esposa doña
cohi«;atódQ:párátóV^  ̂ éi'dfe 7 fiíóxítób én Üa




. ̂ .Btgiene y economía óbtiene pl qué xolupra ¿ar 
'msís‘qemerro; ‘' ' • - ■ >
C o m p a ñ ía , 7
pacas. Lanería de señoras é'infinidad de artículos
sYcíi'íOSíAüesracíiótr. . . - . ■ . .
Sé realizan uca gga| exisíencía de blusas bor­
dadas, blancas y tíe colores desde ISSO pesetas m 
adelmite.. ■ ■■;. > ■ , ,  ■> . ■
Gifan surtido en'laneriá alpacas y driles para 
Cahálieifis... . . '
. ’ ■ : ' ; S A S I T ^ ^  ; ■:' :
§é éohfécblonáh tófia'cíáW dé'tíiíéií fiárá bábá-' 
ñeros á precios económimos.
iSffini M s iu tá
¡D̂ í̂gída por D. Luis Plaz Giles 
FrqfcíhO f Oh. O ionoias E z a c ta É  
pyqcpij^ îedejk Útilmddad VicíorÍq(Iiiglaierrcd 
Preparación para Carreras Militares, Inge-; 
nieroB Civiles &.
' tíb ^ A B  i^E S E C P E T A R IA III  !
H a c ie n d á
Próxima convocatoria á pl 
4.* clase Í2 000 oesetas anua
l é a
as de Oficiales de 
( . p les).
Preparación completa pof Oficial dél Cuerpo,co­
menzando el curso en 1.® dé< Octubre.
Strachañ 22 2.®, ¿lerecha, de 5:á 6 tardé
P A IL A ¿ b a l :^ a b s b i  e n
Elegante y acreditado Estóblechnlmite de bafios
:• MódicoDlreotor donijóiséImpélñherI, cañé Cis* 
ternúm.8.
ero
5  Octubre 1908. 
^ o á y t - í l i id í i  '
CumpllferitíO órdénéésüpélidfés sé han adop­
tado ¿raiftíéS biteóauciOhfeb én la frOhtfefa.
• t f é s ó m  ' '
. El príncipe D; mhanfió;y -Itísáihíshosh^ 
rnáith ido  eri lá thaferuáádh de hOv 6üh’ dilec­
ción á TírnoVO.
Las úlfíbtós hoticiás recibidas de Sofía dan 
por pgáfóqué él firíhícífié Pérhá’íKÍó' procla­
maría, á las once de la máñahá dé hoy, cc 
Trinovo, la independencia dé! prineipado.
Dótlcla
Qéhová, afirniá, cpn réfe 
cepera á tóanifestácifinés fié uti persóHáíC. P°
PiD hs sufíido un 
áí. á cbnSecaencia
» A S T R B
Plaza de la Constitución número 42, piso principal.
q tié Ja ,íah iá^ í;
|:at̂ q̂«fe fíépéítttrtí^eíóini 
}áéialrafeéd?s'-ds Listj¿ia, ■ ■
La iegáclóhpoíiüguesadesníiúntf; la ncíicla.
" Doi t ót r t i ŝ  /
' BhióáWHIftiii^^éhéfe itóh te á d ó  ids católi- 
«OS ál Vaiteano, ledh/hótlvo dél [ubileo del Pa*̂  
pa, 6.4000.000 liras.
mam
»  IS D ICIO STG S
....... .........................
m u  jp o m t fú A m M a vtes & ño O etub pe úe 190B
^ sm m i
También los católicos yankis han hecho un 
donativo de 2.Q0Q 000.
Esta cantidad se aumentará con los regaloe 
ofrecidos por los obispos de la América ceiir 
tral,
Debido á la iriiciativa’del Comité¿ que inte­
gran péfsohálidádés dé todos los países, se ha 
eihpézadp I  ipdntár éfi 14 nnve central de la 
básiiica d4 Pedro |ds dos órganoá ófreer- 
dos al Pont(ftee por lo  ̂ católicos dél mundo, 
en recuerdo de su jubileo.
BO btU brclW  
De Copux^^
Los civiles del puesto de Naya, recuperaron 
los objetos deí culto de gran yálór robados en 
las iglesias de Real y Abellerlá.De Zaragoza
Pasm o
A corisecueiida de' un enfriáfnientOj tuve 
Bombita que meterse,^ caina al finalizar la 
corrida. ,
Le yísUdel doctor Lozano, apteciáiídole una 
fiebre bastaptéñlta.
En su vista le prefcribló abSohito reposo.
El diestro se queja de fuertes dokjíés en la 
cabeza, espalda y nuca.
'/■protesta
Los licenciados del éjéifcilo resjdentes en 
Bilbao, se reunieron anoche para profestar del 
incumplifnjiepto dé la ley de sargentos de 1885, 
acordandq dénuticiar todql les destinos pro- [ 
vistos cpn infracción de dipna léy y qué se de­
puren rfsóc^sabiíidadés cérea de lofe'fuñcio- 
narios que ios concedido!!.
también- resolvieron telegrafiar á Lacierva, 
denunciándo la foima mnieadá para pubrir la 
mayoría de las p&zas de cartero de esta pro­
vincia y soíicifendo que sé afítínfciih las va­
cantes en la Gacefá de Madrid,
jLtpppello
El tranvía velóz, éntre purangory Bilbao 
atropelló anoche a lín $arro de múdanza que 
llevaba los faroles [apagadosí
Todas Iss caballería quedaron destrozadas.
AI conductor trasladpsiác, gravemente he­
rido al hospital de Durang ,̂ dopde fáileció  ̂
poco de ingresar.
Entusiasm o
Los concurrentes al Congáesó  ̂ antitubercu­
losos se muestiran entusiaimados.
En la sección de farmacia disertaron sobre 
temas interesantísimos Olea, García y Aguiló.
También 10 hizo notablem'enié en .Veterina­
ria el señor Andreus.,
Sé comenta có¿ éíoglo la cbnfeféfiéíá de Fe- 
rráhi " ■ -
Las conclusiones adoptadas son radicales.De BarGiloíia
Coirtesia
Puig Alfonso ha devuelto la visita al cOr 
mandante del crucero italiano Etna, fondeado 
en este puerto.
Dicho buque permanecerá aun en Barcelo­
na toda la presente semana.
Los marinos italianos han visitado hoy los 
museos, monunifeñtos y sitios públicos.
Conferencia
Se encuentra en esta capital el gobernador 
de Gerona. - -.•=-< ■
Hoy ha fiOoféreneiadp con p  séíter Ossorio 
Gallardo,: acefca, de la ejccurslón d§l rey.
D e s c á e le
gará Besada y sé celebrará Consejo de minis­
tros.
Sánebdiz Guerra
Esta mañana llegó el señor Sánchez Guerra, 
á quien esperaban en la estación algunos mi-̂  
nistros, senadores, diputados y los directores 
generales de Obras públicas y Agricultura.
El señor Sánchez Guerra estuvo en el mi­
nisterio despachando laa asuntos urgentes, y 
álH recibió la visita del ministro de la Guerra, 
hablando durante una hora do las asuntos en 
qqe intervienen arabos rainistros, tales como 
puentes, ferrocarriles y otros.
Creese que también trataron de las obras 
públicas respectivas al norte de Africa. 
A p le c ii
El gobernador de Barcelona telegrafía quê  
?e ha célébrádo en Olesa el ápkch república-; 
no, con orden compleíp,
Merendaron uñas éritcúeitfa personas. j
Han visitado af gobernador varias comisic-
f es de peijudícados por las últimas disposieic- és del gobíernó ciyil, pidiendo su deiogá- ión.
El marqués de Vadillo les acogió con bene­
volencia.
también visitó al Gobernador el argentino 
Veíéz, esposo traicionado por un inspector dé 
polipia, como yâ  telegrafiarnos.
Se presentó apomn^ñado dél yicecón'sjil de 
áu país, y ambos éntéfarón al marqués dé Va­
dillo de todo lo ocurrido, pidiendo sé haga 
justicia, ,
S e r v í e í ñ  d e  i a  n o b f lf t
los superviviehtés de la revolución.
Asistió al, acto el veterano Palet.
Atestado
Concluidas las dlHgenciás dei atestado que 
se formara por la áltjma bomba de la Rambla 
dé !ás ^Flores, se retniíirá inmediatamente áia 
Audiencia.
Selgriora sUa.causa^éíá sobreseída ó sise 
celebrará juicfópóf furadq.
El procesado lé îcola,detenido por la explo­
sión de la" referida bomba, pidió su libertad 
provisional.
Feetejos
Entre las fiestas que se preparan con moti­
vo de la llégádá dfef rey figúran baileé en el 
Círculo dé Béllas Artes, función de géla en el" 
Liceo, captando Viñas, corrida de toros béhé- 
fica y regataé. .
L inares
Mañana marcha á Caiaf el general Linares 
para inspeccionar las fuerzas.
Fúga
Dicen, de Valls que sé ha fugado seis pre­
sos, á ios cuales se persigue.
De Valeneia
La minoría répubiieana del Ayuntamfénto 
na protestado ante el gobernador de que el 
ilcalde aqrobara'hoy el dictámen sobre esta- 
óleeimfentó de: un lazareto, habiendo pedido 
ef coheéfaf Llopfs qUe quedara sobre la mesa
El dfCíámen na figuraba en ia orden del día.
Créese que la aprobación es ilegal. <
m  . Bel Ferifól , ¡
Se han récibiqo en, la capitanía despachos 
sernafórícqs ¡de que la córbeíá Ñáutilus sébá- ’ 
lia á 14 vista qél buerto, de regreso áel yliáje 
de instrucción que emprendió en Febrero | úi- “ 
ti!





Calle ^vanada y  Plaza de la Conatltuelón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
V. • Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa- 
a  bricados en oro 18 quilates coutrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plataAe ley á  4 pesetas; la onza'sin cobrar hechura. 
Cubieijtp francés 5 onzas hecho a martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.— Grandes existen- 
Cías en pedrería desmontada.— Colecciones en fotografía de las.principales joyas creadas en la fábrica.
j .  y fí-clojeria montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra
distinguida clientela.
1NCORPOR A0O AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO.FONDADO EN
espaciosísimo jardín de más de, mü rfíetros cuadrados.
’iíwi -w S E G R E T A -R IO : DITTTTG'TYA'R’líen José F©p»áa4«a! ©asnillo F ® » a ( é ¿ « © 2! d e l  V i l t o i f
Queda abierta la raatrícuía oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse Reglamentos.
H e iM n ió ii
Presidida por Óríuño se reunió, la jimia de 
protección á la producción nacional, despar
hi? qrdíenácip ál vapor Antelo le .facilité |Chondo varios asuntos, 
la éntradá éni él púérto, que lé, impide la i£ 
devi^tb.
láiia'5 Cctubíe 1908,
, D e j^ a ^ d b p e j^  ,' . .
Según l̂oai Réríódícps mátutínQa.-de Cons-
tantinoqfá,'pafécé que Álemánla é se lif |,,, «t. « * ^
opondrán á la áiieíióh de Bdsríla y Héizégo- Ghafadnas y. Cebo de Agua, han I-.r... -i r#: imarchado en el
D© C e u t a
Di de y isitar las fortlffcacibnes de es- trio.
Le© dem«̂ ©i*ataai ■
Probablemente se reunirá el día 9 !a minoría 
democrática para acordar el plan parlamenta-
ál Áüstría-Hurfwía, cümplíéhdo lo pacta- d e  Bazán Maríltégui, 
hlaénféufeconTurdüíá. ISuáwzIncláHy demás jefes y oficiales, oel
^Estada ras<yof central. r  iDe »  I
Tem poral 
impide haga carbóii el
Ayer se ahogó en el río de Uobregat el pro­
fesor dé ínsíruccióhpúbHca D. Jo»é Capde-i^^ ,̂,„ .̂  ̂
villa, quien hallándose paseando tuvo la des-1 valsky.
vina
dá é  la énfé fe eb 'Turquíá
-l(|i© D ^ o isd o .
A las nueve y veinte y Ginco miqu,toSi, de la
imañana llegó don A,IÍonso en tren ê ^̂ ^
Recibióle en la estación el rey de Síe|dnía*
LasajéfaQiónfñá'Gprdiálísim  ̂ .
DoúAllonsa áíihQrzó éh él pafacib 
D e  P a r í s
Según los periódicos de SGfla, se movilizari 
tropas bú5|árás. ' . jf  ̂ ^ . ,v”
Se han feconcénlradó 130.600 hombres. . | sálvándpse la tripulación.
D o V i e n a  | General
Ál áhnüerzo en hóhdr Je  los réyés de Éspa- f We entiad©, ^  Monserrat, á cuyo bordojvie- 
ña, celebrado en el palacio del archiduque Fe-1 Navarro, quien va para Madrid,
dérico, asistieron D.* Cdstina, Allende, el" 
márqoéá de Arellánó y el cóndé dé Aerhéntal.
Por la neche hubo tambijéa banquete en eP
Compra
Una compañía anónima ha comprado exten 
que Reniero. ¡ sísiraos terrenos entre el Garb y Fez en mUión
Doña Cristina visitó hoy lá türaba de la em-| y medio de francos, para dedicarlos á la ex- 
peratriz Elisabeth y de sus hermanos. j  plotación agrícola.
En todas depositó flores. I L o s reyes
M o v i t iz a s ló x i .  . I Se sabe oficialmente que los reyss permane-
Anuncian las últimas noticias que Rumania .ceráii aquí el 27 y 28 del ebrrientn. 
mbyiliza tropás. Conferencia
D© T Í r n o v o  Amalip Jirneno ha dado una conferencia so-
<Está'‘ffláñana sé proclamó la ,indepéadeitola | hto lá iiíbércidosis.
deBulgaday la tostitqcióndeltotoa^^  ̂ |
D© pW Í S  , i
Una nota de Havas dice que Clemenceau ha | 
eonféfeñeiado con Pichón  ̂y luego con ¡ai-1
Para esa fecha ya estará de regreso en la 
corte el Sr. Canalejas, quien se halla actual­
mente en Zaragoza, donde debe pronunciap el 
discurso de clausura en el Congreso antiíu- 
beicuíoso.
I G o m u u i c a e i ó u  © f ío ia l
I Dice Lacierva que él Gobierno [ha réeibidó 
una comunicación del cónsul de España en
De Zaragoza
P hüílos qae sé ditige á Canaíias Rabát, negasdo qiíé hayan ^ocuíFidé éii áqué- 
y Cuba. lia plaza cásos sospechosos. Solo se regísfto-
N aufrsgto  ̂ronralgunos de tifus benigno. 
Eql|Gostajparrpqui ha naufragado un bar-; C o ia f e $ ’© ffic ia
’ ' .....................  Sarapedro y Maura conferenciaron larga­
mente sobre todos tos asuntos de Gobíéfno 
que actualmente ocupan la atención y que en 
breve plazo quedafán resueltos.
Ei entierro de Albiíos ha estado concurridí­
simo.
i Asistieron el cuerpo médico municipal, Ca­
nalejas y el decano de la facultad de medi­
cina.
ILas s©n a daríais 
Maura habló con Canalejas de la provisión 
de senadurías, según se cree.
U n a  p l a i iG l ia
Un caballero portugués fué detenido ayer 
en la estación de las Delicias, por varios poli­
cías ccmpatrioíás suyos 
El caballero identificó su personalidad y se 
deshizo el error, pues se parecía mucho á un 
sujeto que, aquéllos buscaban.
Béisia d® .Madrid
Le éscüchó lid gran gentío.
«Bombita*
Ricardo Torres se encuentra más aliviado.
Hoy 
Publicidad.'
gracia dé óaer ai agua. /
Deim ncia
ha sido denunciado el periódico La
B ail0̂ iuspenáido 
El báilé qüése áhudeiaba para ayer bajo el 
tóldádó d?! la Cfú.z cubiértá/se Suspendió pbr 
HQ disponerse del opórtunb permiso. 
Nóticióso el público déla medida, ptomovió
De
De Madrid
5 Octubre 1^8. 
P r i m o  d©  J & iv e r a
Há llegado el ministro de (a Guéira.
Fu lb lieaeió n
ti O/'riihro ion» 15 publica el Diario oficial \os anun-
^   ̂uuuore fciádoSdecretos sobré ascensos y destinos ml-
D ©  T a r r a g o n a  ; litares.
Hoy fúé despedido para Valencia el vapor| . . H e g r o s .o
Parece completa la comunidad de miras en­
tré los gobiernos ruso y francés acerca de los | 
asuntos de Oriente.
D e  P r o v in e ia s
gran alboroto, teniendo que intervenir tosí danés Droverg, fundándose el directóf de Sa-1: Han fééreáadó de Suiza el coroiíel del Esía- 
guardias municipales defcaballería y de á pie, »«•««« ho «a» PAtoro-? r,---------- • —
5 Octubre 1908. 
G ii^ d iá det©niOo 
Ayer fué detenidí) en la Comisaría dé Cfiáto 
berí el guardia José Sótó, cohduciéhdbló dos 
agentes á los calabqzos del .Gobierno civil, 
donde Ib despejaron del uniforme.
Sé déSboHcbeh las Cáusás de tá detención, 
porque sobre ellas se guarda gran reserva. 
£ntp© vistas
Hoy celebrarán una entrevista Moret y Mel­
quíades Alvarez. 4
9roíimamente tendrán otra Moret y López 
DoinlngUéZé
. B ' €5»
. Él diario fluáÉ:adó hace iás' sigfdiéhi^ 
fecíás: Lá Mésá del Senado no se modífifcara,y 
la del Congreso apenas sufrirá, varisipión.
La próxima temporada paflániéntária será 
bien cotta',porqúe el Gobierno desea conceder 
vacaciones luego <fiíé Se apruebe el proyec­
to de administración local; lo que se espera 
conseguir antes de Marzo.
Ahora se presenterán muy poeOe proyectos 






nidad en que el buque procede de San eíers-)^. mayor Oiaz Benzo y el capitán de infante- 
burgo y trae patente sucia. [ ría Antonio .Tovar, después de presenciar las
D e San Sebastián ‘‘' “I S S ob
, X X. .  ,1 tA I Han principiado los ejercicios de la dívisióu
Ennlexpreso marchó á Madrid Dato>con su'reforzada qué manda el genera! Grozco.
^Le*despidieron las áütOridádes y amigos! ■
bolíticós y particulares; ¡ Mofet há dirigfdo un besalam,ano á los di-
Dato sé detendrá uri dja en yitpriá. I 1as**eoftls I entrevista que récíéntemeníe celebraron
Pérez Ca^aílera , exteriorizará en una próxima reunión de
Pérez Cáballétó marchará á Zaragoza y| S S b l I f o l  SéchotooroD toresoectoá presidirá el
d e^ é S  áBarcefóhá, éh donde embarcará
raGénova, |pf^.oívído,que ^considétoh derde lue^  ̂ M o n t e r o  R í o s
■ ‘ , I Decídidamenteel señor Montero Ríos llega­
rá á Madrid el próximo día 15.
Perpétuo 4 por ÍOO intefiOíh.,0. 83,80 83,55 
5 por 100 amoí-tizable............ 101,35 101,25
Araortizabíe al 4 por 100..... . 90̂ 05 000,00
Cédulas Hipotecarias 4 pdr 100 100,90 000,00 
Acciones Banco de España..... 453,00 452,00 
» » Hipotecario... 000,00 OOO’OO
» Hispano-Amerícano. 000,00 000,00
» Español de Crédito. 119,00 117,00
» de la C.'̂  A. de Tabacos, 400,50 399,50 
Azucarera acciones preferentes .109,25 109,00 
Azucáréfá » ordfnárias..., 43,50 43,25
Azucárerá obligáciones......... 101,60 101,60
Cam bio s
París á ¡a vísta.....,.-.............. .
Londres á iâ vista.-̂ ........ ....... .
BE UL m i  HORA
6 Détupre 19(38.
. - U£bei?al®© y  ^emócffatatsi 
Se dice que eí acuerdo, político adoptado 
por Moret, Canalejas y López Domiáguez en
, se 
las
Día 3 Día 5
 ̂ Lácierva ha pasado él reglamento provisio­
nal.^obre tos casas dé préstamos á informe del 
InsiRüto de Relortnás sodáiesi
Después lo informará el Cqnsejp de EsjadO.
Estima el mlnistiQ Irjexáótd qué Sé péfjndí- 
quen los prestamistas  ̂ cOmo alguien dice, 
pues sólo se limita la usura, conforme dispone 
la ley de \zcárate, y se reglamentan las ope­
raciones de préstamos, según acuerdan los 
códigos civil y penal.
Débese formar un trust para crear una Lon­
ja ú Hotel de ventas dónde se verifiquen- las 
subastas de todas laé pteridas vencidas, con> 
arreglo á la ley, tal como sucede én París y 
otras capitalés,
N p lia b lsp o n
Durante lá mañana no se celebró la anuncia­
da conferencia entre Moret y Melquíades Al­
varez.
Repeei©  in© xacta
Niega el ministro cuanto dice un periódico 
respecto á que él protegiera al comisario de 
policía Marsai, suspenso por la causa telegra­
fiada.
Recuerda que le amonestó dos veces, pero 
negóse á dejarle cesante como pedfón los lite­
ratos á quiénes detuvo en él teatro por escan  ̂
dalizar.
V is itá
Sánchez Guerra vtoitó á Sampedro, á quien 
no habfei visto xCon posterioridad á su eleva­
ción á la poltrona.
Di©táitt©ii
Dícése en él ministerio de, Máilná qüe et dic­
tamen relativo ál plí&go dfé, condtotones para 
la construcción de to escuadra quedará iMo, 
lo 1̂  pronto, en la primera qiitocj^a de Nô  
viembre.
 ̂ '  S p i d © m i a s
V "En viííía de lo qúe conmnícán loa periódi­
cos, Lacierva íelegranó á Aíejándrla pregun­
tando per e' estado, saBííario tíei país.
Le comssían que np hay cóieí?, surriétidose 
únkameníe la peste, enfermedad que allí tiene 
carácter endémico.
Lacierva há coiífirihado quéel fie-
P . A lfonso
Él rey terminará las cacerías en Austria: el 
día 14 y al siguiente Negará á Viena, aplazan­
do sq r̂egreso á Éspáñá-. -
Écbagüe irá antes á Madrid á ptopárar el 
envío de fuerzas de alabáfdéros y esGolta real 
^Barcelona. ■ .
F® prol
Está raáéugádai ál k W 3e un báííé públi­
co, discutieron en; lás inmediaciones los mo­
zos de distintas parroquias, a pausa de anti­
guos reséntiihíéntos, sosteniendo una batalla 
campal con patos, navajas y revolvers.
Resultan heridos: dé bala, Arsenio Rodrí­
guez, joven de riide y áeis áños; de arma blan- 
Cá, Mahuei López, de veinte y dOá, y Juan 
te&teVo, de véinté y  trea y otros muchos le­
yes.
Gestiónaáe la detención de los culpables. 
D e Palma
Él director dé Ja fábrica de alumbrado de 
gas se há áúícidádd, disparándose un tiro en 
lá cabeza y ofrb enél péchQ.
Deja etorita? varias cáftas. . , _
Parece'que el-motivo dél.suicidio ha Obede­
cido á que la Junta de la fábrica tomó cieitos 
acuerdos, á'resülta dé los cuales diráitió aquél, 
siendo boy é l  día señalado para que se pose­
sionará él sastítóío,
D ié ÍL A Í^ m ® a
Lerroüx embarcó hoy en el Provence, qué 
zarpó por la tarde con rumbo á América.
Fué despedido.ppr muchos amigos.
- ' ' D e J ^ - a a e ©
La sesión municipal ha sido borrascosísima.
Discutiéndose tos presupuestos, donde se 
han introducido numerosos aumentos, tos de- 
jBócrataé se opqBiéron, secundándoles el pú-¿ 
buco en su actitud. ^
Él alcalde ordenó el despejo del salóme''
Parece que se pedirá lá sitopénsión de al­
gunos concejales. iDe Barcelona
P rep arativos
Entre las autoridades contíiiúan las confe­
rencias acerca dél viaje re^io.
Ayer se reunieron en Moníblanch los agri- 
cuítúrés, bajó fe presidencia de Matíá, tratan­
do de continuar la campaña para pedir tore- 
forma de lá ley dé alcoholes.
Himdimleato
En Sarita Coloma de Fárriés se hundió estre-
pitosameníe una cása. eá cón?ííucc!í^ en !a
calle Val, arrastrando o^á contjgúa.
De entre ios escombros s'e extrájerOi?, varias 
personas heridas, dos de éifas de'gravedad.
También hay álgimos costosos.
.................. ' ' ' '  : lié.nqttéte
' Anoche se verificó un banquete éri honor de
ue se omitan, > 
go in­
vitados.
V i s i t a
Roraanónes vtoitó á Moret, felicLíáridplo Ppr 
of teelhímiento que le teibutaron éri taragoza.
Do U on d p es
Éldía én que las Cortes reanuden sus ta-
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ríos al rey de Portugal pidiéndole socorro? contra su vence­
dor elxerife Mabharimet-Abu-Abd-ÁIIah, y como el sueño 
continuo del rey de Por{ugál;no era otro que invadir el Africa, 
sin más éohsejo y sin demora álguna,don Sebastián*prometíó á 
los emisarios de AI-Málek: su ayuda, y aún no partidos estos 
de Lisboa, sé erapezalon los aprestos para la guerra.
En vano la reina viuda doña Catalina, abuela del rey, se 
opuso con todas sus fuerzas al propósito de su nieto; en vano 
su tío el rey don Felipjp II le escribió aconsejándole que renun­
ciase á ella, y le puso por delante la multitud de desastres 
qué, tanto españoles como portugueses, habían sufrido en 
Africa en anteriores iempresas; en váno le recordó que el 
emperador Carlos V, su abuelo, después de la conquista he­
cha por él én persona'de Túnez y la Goleta, se había retirado 
considerando inútil y ipeligroso su establecimiento en el inte­
rior del Africa; en vario los hombres prudentes de Portugal 
pretendieroahacerle conocer su locura; don Sebastián se obs­
tinó; le engañaba el corazón; se creía él solo bastante para ha­
cer lo que no habían podido hacer sus abuelos, incluso el gran 
Carlos V, y continuó sus armamentos en grande escala, y pu­
blicó le guerra levantando bandera para la recluta de solda­
do*.
Por este tiempo murió Jri^feifiá viuda doña Catalina, y ál 
par que se hádan sus exequias, en las plazas de Lisboa y en 
todas las ciudades del reino, se hacían levas y se recibían 
hombres á suéltíb.
Felipe II promulgó un edicto prohibiendo á los españoles 
que fuesen á tomar bandera en Portugal para la guerra de 
Africa, á pesar de lo cual, seis mil aventureros veteranos se 
pusieron á sueldo del rey don Sebastián, abandonando la Es­
paña, páfá correr á mía guerra que les brindaba con próximos 
pillajes.
Uniéronse además al rey don Sebastián seiscieníes alema­
nes, que el Papá enviaba en favor de los católiqos irlandeses, 
y (juepor casualidad, sin <hida, recalaron el,puerto de Lisboa,
, « . © © K S  0 R E W  a s  A .  M O M T J iFABRICA DE PIANOS
Oran surtiriq en.pianos y armpatems.de lQ8¿,niág apfáditados cpqstructores españoles y exíraníefos 
-^instrumenípii rausicps de ípéas c l a s e s , y  cuerda^ para toda clase de insírumeníos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, í^catín 5; Almerto, Paseo del Príncipe 12.
V©nta, al ocmta^q y  á plaaps. Oompp^íuras y  reparaciones
Pías. CAceitede linaza 1,g  arroba . . . .  15.55 
Albayalde fíof Linares, cája . . . .  30.50 
» » » arroba. . . . 7.60
^^üarráSilatá^ lpkltos. . . . . 17.00 
SecériieJíguidoUnivé^^ . . 2.IO
BARNIZ FLATING NAkOR, kilo. . 3.15
: » PERMANENTE • » . . 7.40
Pelo jabalí, mazo de 1|2 » . , 7.50
Blanco Makein para temple, arroba. . 6.00 »
übp© á l i im ir i i i o ,  p u s*p a i? ia a .®
Droguería Universal^ Granada, 6 3
reas, los obreros realizarán una manifestación 
importante.
Pfopónense acudir á las puertos del Parla­
mento para pedir á gritos que se les dé pan y 
trabajo.
Para ese mismo día las sufragista^ organh 
zan otra manifestación. .
' LA PRIMERA ÉN ESPAÑA
FátolP iea d© p l a t e r í aANTONIO PABON
M álaga - .
Cadenas oro 18 k. á 3.5Q pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k á 4 ídem idéin.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas i ‘25 el niétro. Expórfacíón á provincia. Ven­
tas al contado. Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
Venta al pop mayos* y  detall 
C o m p a ñ ía  2 9  y
■ S B V E ? « D í f N  ;
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de Jqsé Egfcóbím, gallle Cobertizo 
déLos Mártires,húní. 3 .'(Cerería)
I f o m  d e  l a o j a r é e
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Sania María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades esp ecia les'
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Eá. la mejpr agua de mesa, por su limoídez y sa­
bor ágfa'dáble. -
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
par abuso del tabaco.
Es ermejor auxiliar paralas digestiones difí­
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia
No tiene rival contra la neurastenia.
40  etmos. botella de 1 litro  siá oasco.
............ Miiiufciii.U(jiii.iCKOcia»tvŵiae»
(Fxii cuanta pláiaa
n o ticias loeal©s)
ñíjos úp Pedro
Escritorio: Alameáa Principal, riirin. fe. 
importadores de maderas del Norte de Eutoiui 
de América y del país.
llegadas ayer
I Por ferrocarril.—20 sacos con harina, á Rue- 
fda; 80 barriles con aceite, á lá Ináusíria Mala­
gueña; 25 sacos con afrecho, á la ordeü; 56 
x,ít. 1 j -  - ..j. rNx ■ ^®" l̂®sxon vino, á Rueda; 15 sacos con alvni-FáSricaía^errat^deraj!^^ 4 Garda; 8 batrües con vino, á Gnnzá-
....... D<»ll.(»nte«Cuanetc». 45. _____f e ;  n  ¡ j .  ¡  Gómez; 10 fardos de íeiidos,
á Esíevé y Sánchez; 60 sacos con harina, á la 
orden; 17 bartilés con alcohol, á Fernández; 
18 id. Gpn vino, á Alencia; 30 sacos con azú- 
^ r , á Puente; 3 caj^s con jamones, á Sánchez 
Ripoll; 25 barriles con vino, á García; 50 Idem 
Id., 4 Rpdriguez; 120 fardos de algodón, á la
P A Y - P A Y
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y fueron, como quien djcé, embáígridos por el rey don Sebas­
tián.
VI
A pesar de la muerte de la reina doña Catalina, que se 
había opuesto enérgicamente á Ips proyectos sobre Africa del 
rey don Sebastián su nieto, éste, mientras se celebrábanlas 
exequias de su abuela en el monasterio de Belén de Lisboa, 
continuaba'prépararidb éri él puerto los trasportes que habían 
de llevar á Africa tosisoldadbs qüése féclutaban á toda prisa.
Los jóvenes nobles que formaban la córte del rey don Se­
bastián, inexpertos y audaces como él, le estimulaban, y se 
fingían triurifos y glorias'quiméricas, enardeciendo la ambición 
de fama y la propensión^ las aventuras dél jóven rey.
Aun hubo obispos q̂ ue abandonando su rebaño y su altar, 
levantaron bandera y sé reunieron gente para la empresa con­
tra el Africa.
V II
Al fin el puérto de Lisboa vió reunida una fuerte armada, 
compuesta de ciento cincuenta buques entre galeras y navios 
en cuya capitana (mandada por el almirante Sousa, permane­
ció el rey á bordo ocho días activániJo por si mismo el embar­
co de tropás, de la artillería y de los bagajes.
Algunas galeras españolas estaban cómó en observación
á la embocadura del puerto, y aún el rey don Felipe, el duque 
de Alba y el cardenal dori Enrique insistían por persuadir á 
don Sebastián á que abandonase aquella descabellada empre­
sa.
Pero aquellas Instancias fueíon tan desaíéncllílas coinr 'o 
hablan sido las anteriores, y al En la flota portuguesa se dió 
a la vela con rumbo i  la costaloccldental de Marruecos á Enes 
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Aurors; 50 sacos con almendras, á la Socie-' 
dad Alírendrera; 30 fc;írri!es con vino, á Gon­
zález; 18 ascos con harina, á Fernández; 23 
barriles con vino, á Garda; 100 barras de plo­
mo, á Herrera y Compañía; 32 barriles con vi­
no, á la orden; 15 sacos con afrecho, á Ber- 
múdez; 112 tablones de madera, á Romero; 25 
id. de id., á Ledesma; 40 sacos con afrecho, á 
López; 4 vagones con mineral, á Van-Dulken;! 
7 barriles con vino, á González; 70 id. con al­
cohol, á Ximénez; 218 barras de plomo, á The 
LíD'ares y Compañía.
Importación.—Vapor Cabo Irafalgar, de 
iMarseila; 12 barriles con aceite, á P. Rico; 17 
id, con id., á Guerrero y Compañía; 1 bulto 
maquinaria, á la orden; 2,000 sacos cemento, á 
Lópe ;̂ 200 id. coh id., á Alianza; 400 id, con 
id., á Navaneíe; 50 id, con semillas, á ia or­
den; ¿0 id. con id. ála orden.
Vapor Cármen Pérez, de Larache: 125 sacos 
cebada, á id ; 125id. con id., á id.; 100 cajas 
con huevos, á id.
El 6 será tranquila la situación atmosfé-5 Segura Luna, auxilian en Málaga la labor de 
ricíi de la península. I la dirección sanitaria del puerto.
E! miércoles 7,habrá tiempo nuboso y algu- | Trasatlántico .—Ayer llegó á Málaga el 
ñas lluvias y tormentas, especialmente desde j trasatlántico león X///, el cuaj zarpó por la
IMián de la noche
Día 5 DE Octubre
Fsds á ia vista. . . . . .  de 11.10 á 11.25 
Loa&es á ia vista , , de 27.87 á 27.90
Hamburgo á la vista . . . de 1.364 á 1.366
©RO
F recio  d® Sioy en M álaga 
(Nota del Banco pHispano-AmerIcano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  110*75
Alfonsinas . , . . . 110 50













7Jraslado.-Se han trasladado á la Alameda 
Principal, núm. 42, los talleres y oficinas de la 
imprenta de don José Superviene, querido 
amigo particular nuestro.
S ú b i t o  español.—El cónsul de'España 
en Manila participa la defúnción del súbdito 
español, Isaac Martínez Moscoso.
E l tiem po. — He aquí el pronóstico del 
tiempo bara lo que resta de quincena, según 
Sfeijoon:
el O, al Centro.
Del 8 al 9, se registrarán lluvias y tormentas, 
especialmente en la mitad meridional.
El sábado 10, tiempo variable y algunas 
lluvias y tormentas en Andalucía.
El domingo 11, lluvias y tormentas en la re­
gión mediterránea.
El lunesl2, chubascos y tormentas en la 
mitad septentional de la península, y el 13 des­
de el Cantábrico y N. E. hasta la región cen 
tral, , ,
Del 14 al 15 mejorará el estado atmosférico 
genera! de la peninsula.
Huevo abogado.— Con la nota de sobre- 
salietiífi ha terminado su carrera de abogado el 
joven D. Luis Navarro, hijo del conocido ju- 
riscor.iiulto D. Antonio NavarroTrujiHo.
Beconocida.—Los forenses han reconoci­
do á Alegría Sivel Chiquirón, para comprobar 
su denuncia sobre los malos tratos de que 
había sido víctima por parte de un agente de 
la sección de higiene.
Ignoramos el resultado de la diligencia.
Sin tap ad eras.— Las bocamadres de la 
calle de Pavía se encuentran sin tapaderas.
De ello se aprovechan los pescaderos para 
arrojar por ellas el pescado podrido.
Con tal motivo el hedor es insoportable y 
los vecinos se encuentran amenazados de una 
epidemia.  ̂ ^ ,
Además existe el peligro de meter la pata al 
transitar de noche por dicha calle.
Por todo lo expuesto esperamos que se da­
rán las oportunas órdenes para la colocación 
de esas tapaderas.
Enferm o.—Se encuentra enfermo, aunque 
por fortuna no de gravedad, nuestro particular 
amigo don Emilio del Moral,á quien deseamos 
él completo restablecimiento de su salud.
V iajíiros.—Ayer.llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Francisco Giménez, don Juan Casero, 
don MáriánÓ RoIdán é hijo, don Rufino Garda 
don Alfredo Llopis, don Andrés, Massanet, 
don Fermín Duende, don Carlos Pérez, Mr. 
Belén, don José Montañez, don Alfonso Mar­
tínez, Mr. Feyrusse, Mr. Osseco, don Manuel 
Vázquez.
L a  compañía san itaria .—Según comu­
nicaciones de los subdelegados de medicina, 
en todos ios pueblos de la provincia se reali­
zan trabajos de higienización.
Los facultativos señores Campos Perea y
tarde con rumbo á Gibralíar y Buenos Aires.
H atalieio.—La señora doña Concepción 
López de Uralde, espoaa de don Jacinto Ruiz 
del Portal, ha dado á luz un niño.
Sea enhorabuena.
La bebida.—Ayer fué detenido Cristóbal 
Diaz Márquez, porque en completo estado de 
embriaguez quiso agredir con una faca á las 
personas que se encontraban en el domicilio de 
Rafael Navas López, Pulidero 2.
Hoteles.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Cfclón.—D. Manuel Herrero, don Andrés 
Suárez Varela, don Rafael Valero y don Ra­
món Sorín. .
M oste de piedad.—Esta noche á 1^ ocht̂ v
pa^ho de éste numerosas personas de bastante 
representación social, al objeto de tratar déla 
constitución de un Monte de Piedad.
Riña.—En la'calle de Tomás de Gozar ri­
ñeron anoche Luis Panlagua Panlagua )r Ra­
fael Zambrana Naranjo, resultando el último 
con una herida contusa en la cabeza.
El agresor fué detenido.
L a feria del Palo.-Anoche terminó la
feria del Palo. , , x t. l
La concurrencia en dicho punto fué bastan­
te grande. .
De v ia je .—En el tren de las doce y treinta 
y cinco marchó á Antequera don Gaspar del 
Pozo Gallardo. ,  ̂ ^
—En el de las dos y treinta vino de .Grana­
da don Antonio Navarro Trujillo.
-  En el de las cinco y treinta virio de Bae- 
na don Juan Zalabardo.  ̂ .
En el de las seis marchó para Córdoba dofl
y media se reunirán en el despacho del GdbeS'̂  José Fernández Alvarado.
ñador civil impostantes pesonalidades para 
tratar de crearen Málaga un Monte de Piedad,
P ara  la alcald ía.—Se nos ruega llame­
mos la atención de la alcaidía acerca del estado 
de horrible nécesidadicn que se encuentra el 
puente de Tetuán, lo que origina enérgieas 
protestas de las personas que se ven obliga­
das á transitar por él.
Nos parece de justicia se atiendan tales que­
jas. . '
Telegram a.—El ministro de la Goberna­
ción ha telegrafiado al marqués de Unzá del 
Valle, pidiéndole noticias de cuanto se haya 
hecho y se proyecte hacer en orden á la cam­
paña sanitaria.
Desinfección.—En breve empezará á fun­
cionar en Martificos el laboratorio de desin­
fección para los trapos usados que se destinan 
áia Industria
Mañana miércoles, á fas nueve y media de 
la misma, se celebrará en la parroquia del Sa­
grario la misa de San Juan de Letrán por el 
alma de D. Luis Tola Bartolomé (q. e. p. d.).
R eyerta.—José Gallardo Rubio y Miguel 
Torres, sostuvieron anoche una reyerta en la 
calle de la Victoria, con desfavorable resulta­
do para el primero, quien recibió dos heridas 
contusas en la cara y una en la mano derecha, 
las cuales le curaron en la casa de socorro de 
la calle Alcazabilla, ínterin el Gallardo era
Para Antequera, la marquesa de Ha Vega, 
}y don Ramón Checa y señora.
Para Córdoba, don Emilio Baeza.
Raparte de prem ios.—En el acto del re­
parto de premios y apertura de la Exposición 
de trapajos de los alumnos de la Escuela de 
Artes industriales de Málaga, ocuparon el es­
trado El señor Marqués de Unzá del Valle, 
Gfberriador Civil déla provincia-, á su dere­
cha el kñor Alcalde de Málaga, don Miguel 
Mérida, teniente alcalde y secretario de la Aca- 
deraiaJ don F. Riera, coronel de carabineros, 
el Director de la Eácuela señor Linares Enri- 
quez ÚD. Antonid)i el Jefe del Instituto Geo- 
gráficc Estadístico de la provincia señor Lon- 
gorla y el señor Murillo Carreras, profesor de 
laEscüela. A la izquierda de la presidencia el 
señor Rector dél Seminario en representación 
del señor Obispo la Diócesis y en la del 
Ssmim rio quedirije; la señorita Luengo, Di­
rectora de la Normal de Maestras; la señorita 
Galbien, el señor Nido y el Secretario señor 
Alvaiek Dumont, profesor del Centro.  ̂
Los memios concedidos fueron: del Estado 
24; déla Diputación, 6; del Ayuntamiento, 12; 
del señor Gutiérrez Bueno, ’2; del señor mar­
qués de Larios, 2; dedori.M. Métida, 2; de 
don Guillermo Rein, 1; de don José Alvarez 
Net,, 1; de don A. Suarez de Figueroa, 1; deja 
casa Gómez Hermanos, l; de la Sociedad de 
Ciencias, Fisicás y Naturales de Málaga,en to­
tal 53 premios en metálico y 25 menciones no- 
norlficas. . , ' „ ,
Concurrieron al acto haciendo efectivos los
taría de la escuela á recoger y cobrar sus pre­
mios, los alumnos que no lo hicieron en ei ac-
^ í̂^cardo Torcelló, Rafael Muñoz Fernández, 
Bernardo Fernández Fuentes, Miguel Ramírez 
Soler Ricardo Muñoz Millán, Eduardo Palma 
Guillért, Emilio López León, Juan Montero 
Fernández, Francisco Moreno Garda, Antonio 
Damián, Juan de Fuentes Martínez, Manuel 
Arias Francisco Jiménez Velasco, Francisco 
Verdugo jiriiériez, Antonió Carmena Palóino, 
luán Santisteban Sánchez, Miguel Guardia 
Chica, Adolfo Rodríguez Freñio y la señorita 
Purificación Campos.
debutará en Novedades la troupe mágica AnrJ
JO SÉ TECLES.~M ÉCAmC0
dez, por ser las se co-sé garantizan por un año, durante ei cuai be co- 
rrije gratis cuaiquier variación que la máquina tu-
^ 3 1  T o i g y l jo s  (P a p p Q te g ía s i^  3 i
¡tenido. _____________
I  ^Reunión im portante.— Convocadas por j premios en dinero, los alumnos laureados en 
l eí gobernador civil, hoy se reunirán en ei des-1 su mayoría y deberán presentarse en la seerfr
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A z a
A tercera hora se estrenó anoche en este 
teatro la opereta en un acto y tres cuadros, 
inspirada en una frase de la Vie de boheme de 
Henti Mufger, original de D. S. Pascual Fru­
tos, música del rriaestro Pablo Luna, titulada 
^üsseta. _  , . . „ '
i El libro está muy bien hecho y la partitura 
revela á un maestre, habiendo presidido el 
mayor acierto en la elección de las situaciones 
ftmsicales. . , ,
La óa/ada del primer cuadro es muy origi­
nal y él dúo del último tiene factura y 'colo­
fó n  cuanto á la interpretación no pasó de 
discreta, y aunque los artistas hicieron cuanto 
Sus fuerzas íes permitía, veíase á la legua que 
de la obra'era dable sacar mayor partido.
Como el desempeño ha de mejorar á medi­
da que los intérpretes se posesionan de sus 
papeles, el éxito que anoche alcanzó Musetta, 
franco y legítimo, será superado seguramente 
en los días sucesivos.
S a l ó n  H o v e d a Ó e s  
Benefició de Rafael Arcos 
S atisfecho debe estar, seguramente, el nota­
ble actor y transformista, de las simpatías qué 
le ha demostrado el público,, mucho más con 
motivo de la función de anoche en que se ce­
lebraba el beneficio deí Simpático artista.
En todas las secéíonés fué numerosa la con­
currencia, y en toda ocasión le fueron ofreci­
das á Rafael Arcos riutfidas óVaciorie$¿
Arcos, por su parte, se hizo ácreedOr á estas 
constantes muestras de agrado, no solo én las 
transformaciones, cuyo secreto reveló anoche 
al público, á través de indiscreta gasa; sino 
en el resto de su trabajo, que fué raeritísima. 
Esta noche se despide de Málaga, y mañanaORIC&GUSSO n ESPWM DE ir a  piwniM i l á n  1 9 0 6 , O r á n dJLia m á s  a l t a  p e a o n ip ó x i is a
áe Oro y Diplonas áe Honor y Grandes p i lo s  en París, Hápolos, Londres. Bmselas, Moja, Milán, Madrid y Budapest
Armoninms, Ma.^3dfloos piamos desde 9 0 0  pesetas em adelamte, peparaciones y cambios ^




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, oíréce al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Ss construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. S© empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mué-
C A F E S  DE LA C O MP A Ñ I A
SON SIEMPBE LOS PREFERIDOSCAFÉ PUERTO RICO; CAUTA P R E C IN T A D A  DE ÍOO GRAMOS Á PESETAS 0*60 CAUTA
N B R ^ N a  MEDIOIHAI-
del HOBALIÜS
Nada más üsolensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaqnecas, 
vahídos, epilepsia y demás nervosos. Los males del estómago, d d  hígado y 
los de la infancia en general, se c^ran infaliblemente. Bnenas boticas á 3 y 5
oesetascaja.— Se remiten por comeo á todas partes.  ̂ , a
L a w S ^ n d e n c ia ,  Carretas, 39, M>¿irid. En Málaga, farmacia de A . Prolongo.l
tas sin dolor, por tres pesetas. í 
Mata Nervio, Para quitar el |
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 Kiesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á ios pobres 
de solemnidad les asiste gratis, 
Sa casa Alamos 39
E^saf5«i.HEZ5ase6»s
j
P a r a  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA. P R -K IS ÍS  A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l .“ 
M A B K IB
»
Agua mineral natural En bebida.—En baño
hurgante.—Depurativa.—Anñparasitaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Pie!, con especialidad H ei'- 
p es, U s c r ó f n la s ,  E r is ip e la s ,  V a ­
r ic e s , Coagestidiiii c e r e b r a l ,  B i l i s ,  
e tc .  Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y JA K D lI fE IS , 15 , M a d rid .
B u en o , B onito  y  B a r a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de  ̂ ^
Franciseo de Viana Cárdenos '
situctoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
No más ei&f©Fmeoác&es del estómago.—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
ave?
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUiii et G.% Fai*is
V i n o  d e  B a y a i^ d SE VENDE
PeptoMa fosfatadá 
A todos los enfermos, los convalecientes y todos les débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con se^ridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito én tedas farmacias.—COLÜN y C.®', París.
Una figura de calamina con su 
pedestal; tiene para ponerle ins­
talación de gas y eléctrica.
En esta Administración infor­
marán.
Se traspasa,
por tenerse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
confitería con todos sus enseres. 
Darán razón: calle de la Bolsa, 
núm. 12, (taller de carpintería)
Matrimonio parisién
Profesores de dicho Idioma 
enseñon é l  Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
exámenes. Dan
ALMONEDA
Cortinas, cuadros antiguos, 
pinturas modernas y plantas en 
macetas.
Herrería del í?ey número 18.paración para 
lecciones en su casa calle Ala- En la portería informarán. 
mosn/SS. y á domicilio, pre-| 
cios convencionales. *Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de la casa nú­
mero 13 de lá calle Duque de la 
Victoria de esta ciudad, con el 
agua de Torremolinos que la 
surte; el 8 próximo á las catorce 
en el estudio del Notario don 
Juan Barroso Ledesma (Santos 
núm. 4).
La Cubana
. Oonñteria y  P aste lería
Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento se 
vende pasa fina moscatel aí pre­
cio de Una peseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
de lujo precios convencionales.
Se venden
vende
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor­
marán. ______________.
Una señora sola,
 ̂ ^e 40 años de edad, desea colo­
carse de ama de gobierno.
^ alle  de Malpica núm.® 6, in­
formarán.Messageries Maritime's de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibelúiercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento direchv desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negp, Indo-«hina, 
Taoón Australia y Nueva-^Zelanda, en «bmbinación con los de 
ia^^CÓMPAÑIA 9ENAVECSACI0N M IX TA % e hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los Miércoles de cada dos
^^P^Tiiformes y  más detalles pueden diflgirs^ á su representante 
Málaga, D. Pedro. Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
ALMACEN
Se alquila uno calle de la Gra­
ma 20. Puede servir de cochera 
de gran cavida.
veinte y dos metros cuadrados 
en terrenos preferente del,, pri­
mer Cuadro dei Cementerio de 
San Miguel.
•Informarán en está Adminis­
tración.
E T i E C T R i a r S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y . motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con .:
ISeoi&ómia cierta en su coMSumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado pat^ Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. 1. M ÓL.INA LA R IO . 1.—M ÁXiAC^A
84 EL PASTELERO DE MADRICíAL EL PASTELERO DE MADRIGAL ' 81
mil hombres, compuesto de seis mil españoles aventureros, 
gente vieja en la guerra, tres mil alemanes, algunos italianos, 
y ei resto de portugueses, con doce piezas de artillería y mU 
quinientos caballos.
estePero bajo esta soberbia, bajo esta indocilidad, bajo 
amor propio, tenía grandes cualidades de generosidad, de éri- 
tusiasmo, de valor, de nobleza.




Tres días después de haberse hecho á la vela dieron vista 
á Arcilla, pequeña cindad fortificada en Marruecos, al princi­
pio de la costa occidental de Africa. -
Al-Bozarín, alcaide de la ciudad por el j^éfife Sydi Moh- 
hanmed-Abu-Abd-AÍiah, que reinaba en Fez y en Marruecos; 
fué á encontrar en el mar al rey don Sebastián, y á manifes­
tarle que su séñor, el xerife Abu-Abd-Atú^*; le había manda­
do le entregasen la ciudad, y le concediese una entrevista • en 
ella.
En efecto, apenas hubo, desembarcado el rey don Sebas­
tián y ocupado á Arcilla, que le fué entregada por su alcaide 
Al-Bozarín, el xerife Mohhanmed se presentó al rey de Portu­
gal, llevando un pequeño ejército de tres mil caballos.
Hay que tener presente que el xerife Mohhanmed-Abu- 
Abd-Allah habla arrojado del trono al xerife Ái-Malek; que 
éste sé había visio obligado á huir á . las asperezas del Atlas, 
donde se había mantenido de Iatrocinios;i,que para recobrar su 
trono había pedido socorros á Felipe ll contra. Mohhamued, y 
que nojiabiéndoselos concedido ej[ rey de E^aña, Iqs había 
solicitado del rey de Portugal, de quien habia obtenido una 
respuesta favorable,  ̂ .
Doh Sebastián, pues, iba á Africa llamado po Al-Malc-k y 
en favor suyo.
Los portugueses han sido jos primeros que en los tiempos 
modernos, esto es, después de los godos, han puesto su plan­
ta en Africa.
Ellos, intrépidos y hábiles navegantes, fueron también los 
primeros que emprendieron la navegación hácia la p^te sep­
tentrional de Africa, y salvando el cabo de Buena Esperanza, 
abrieron el camino de la India. .
Y a desde 1415 los portugueses eran dueños.de Céuta, y 
sus miradas, ávidas de conquista, no .se separaban del Africa, 
á la cual llevaren empresas menos importantes.
El rey, don Sebastián, ansioso también de conquisas que 
levantasen su nombre, impulsado por su valor impaciente, y 
por sus instintos aventureros, pensaba llevar sus armas áí 
Africa de una alta manera, acoriietiendo una conquista, que en 
aquellos tiempos era una verdadera locura.





Declaración de responsabilidad personal por la 
Macienda á los alcaldes y concejales de Arríate y 
ÁlOZSitlHa
—Multas impuestas por la E^elegación de Ha­
cienda. . .
—Apremio de la Delegación de Hacienda por 
contribución rústica, urbana, industria!, .rninns, 
carruajes, casinos, transportes, utilidades y paten­
tes médieos del tércer tríñiestre de 1908, corres­
pondiente á la zona de Colmériaí.
. -L a s  alcaldías de Benagalbóh. Almógfa'y Be- 
¡riamargosa, anuncian las subastas de consumos y 
y la de Casares citá á los mozos cemprendidos en 
el próximo alistamiento y que se hallan ausentes.
. —Edicto de la alcaldía de Totalán sobre ,expo­
sición al público del presupuesto para’ 1909.
—Relación de los pueblos que tienen aprobados 
sus registros de fittcaá urbanas y que deben proce­
der á la formación de sus respectivos padrones y 
listas cobratorias, de edificios y solares.
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
cita á los que se crean con derecho á la herencia 
de don Manuel Alváréz Süáreí; el de Estepa anun­
cia la subasta de varias fincas enclavadas en terre­
no de Alameda. , ■■
-r-Tarifa de arbitrios extraordínarips del ayun­
tamiento de Benamargosa para 1909.
—Relación detallada de las barracas que han 'd&; 
expropiarse en la plaza de San Lorenzo á que 
afecta la construcción de un ferro-carril desde esta 
plaza á los límites.
JM C a ta d e r o
Estado demostrativo de. las reses sacrificadas ei 
dia 3, su peso en canal y derecho de adeudp poi 
todos conceptos:
27 vacunas y 7 terneras, peso 3.610,000 kilogra­
mos; pesetas 361,00. >
62 lk a r y  cabrio^peso 807,500 kilogramos; pe­
lotas 32,30. ’
35 cerdo», peso 2.722,000 kilogramos; pesctai 
272 20. '
Jamones y embutidos, 168,000 kilogramos; ,pe- 
tetas 16,80.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total dé pesó: 7.307,500 kilogramo».
Total de adeudo: 690^80 pesetas.
Cementepios
Recaudadómobtenida en ei día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 210,00 peseta».
Por permanencias, 142,50. t
Por exhumaciones. 000,00.
Total: 352,50 pesetas. ____
e o m 'e p  b iéx k -
J
E N  l i A  O A L B T A  i
Se sirven banquetes.^Espaciosos merendero» 




• Pero las cosas habían variado en Marruecos durante el 
tiempo que el rey don Sebastián había invertido en los pre-
La dinastía de los xerifes descendientes de Mahoma poseía 
por aquel tienipo ei trono de Marruecos, y la guerra civil, fre-
éntre los moros, era entonces continua.
' Sydi Mohhanmet-Abu-Abd Allah había logrado arrojar 
á su hermano Malek,y éste se había retirado con algunos, par­
ciales á las escabrosidades del Atlas, donde sostenía la gue^a.
El sultán vencido, esto es, el xerife Al-Malek, envió emisa,
?!
R é g i s t p o  e i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Victoria Jiménez Muñoz, Enriques 
ituiz d«l Portal López de Uralde, Trinidad Pérez 
Rosado, Encarnación Carmena Cercto, Francisco 
PÓrriftos Solidos, Rosario Ruiz Pérez y Manuel 
QaVeía Hurtado. v
Defunciones: Antonio Lozano Jiménaz y Pedro 
Segado Jerez.
Juzgado de Santo Domingo s 
Nacimientos: Antonia Lozano Muñoz, Joaquín 
Morales Gómez y Emilia Dolores Martos Bueno.
Defunciones: Angustia Valladarés Martínez, 
Juan Estrada Fernández y M. Toro Baena, Con­
cepción Gabier Cabello.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: María Domüiguez Barea. 
Nacijnientos: Antonio Silva JRuiz, Josefa Parodi 
G. y Manuel Martin López.
Casamíeutos: Francisco Fortes Jiménez con Fi* 
lomena Jiménez Jiménez, Antonio Cañas Muñoz 
con María Ortega Laguna.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZAí—Compañía cómico-lírI*^H¿ 
! ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «Musetta». -
A las nueve y iqedia: «La brocha Gorda»
A las diez y media: «Musetta». >
A las once y media: «La Vición de Fray Martin» 
TEATRO LARA.—(Situado en la plaza de"Ata- 
rdz3.n3Ŝ ( '
Esta noche se celebrarán cuatro secciones, effl- 
pezattdb la primera á las ochO; presentándose ma?- 
nlficás cintas dnematográficas y tomando parte 
dos números de varietés.
Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(SituadO en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15> 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al tea- 
' tro Vital Azá.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades. ,
Platea con cuatî o entradas, 2 ,^  pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; érilrádá genérál, 0>20.
Tipografía de EL POPULAR
JOMO I ■'É(.
